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C I N E
Alaáxeda de Garlos Haes (jBBto al Báüoo dé España)
Hoy miércoles programa colosai^Sección desde las S iesta l«s 12 de la noche.
traordinariá película L A  N O V E L A  L U i S A
Film exclusivo de este salón. Original de los señores Éédie-Béncy. Adaptada y pues­
ta en escena por Jaime Volnys, De la>|Rá acreditada marca Le Film d‘A.rte que está 
considerada como una de las mejores en la cínetnátógrefíá iahtó por su bellezá como 
por el lujo que esta cinta eslá presentada.—Completarán el programa las de gran 
éxito «Jobard jardinero por ámori>, «Destiqo de artista» y la df estreno cRévista Fa- 
thó 320» con interesantísimo sumarió.—PróxiiÓQamente continuáción de la sensacib- 
nal serie ROCAMBOLfe con el estrenóde la quinta película, titttlada(: LA EVASION 
de ROCAMBOLE que supera a las anteriores y alcanzará seguramente up éxito 
tan grande como merecido. Marca S. C. a ! G. L., 2 000 méti^ósl
Butaca, 0*30.—General^ 0*15.—Medias genireies, 0*10
I«r Fábriea da Mosáieoa Ridráalleoa m ái
aMAM da Andidoaia y dá mayi»
— OMr^
JOSE RIDtL&Q E8PILD0RII
Baldólas da alto y l»jc raUava pava orna' 
IBantaaióiii Imltaeionéi a mármoles. 
Fabtieaeléé da toda elasá aa ob]étoN de l̂ e*
¡ dn  «áftifieial y sranító.
I Se veeomienda_ al páblieono eqnftmda mil
aVtlnüos patentados, eon otras Imitaeioneshe^ 
shas por algwos fiibrieantes, los enaies distan 
nmeho en b^eea^ ealídad y eolovido. 
ssieióu: SOnqaás de Lwioi,4S.
Bvieai Puerto,̂  —HALABA*
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEALvBEAL TESORO
CJJESTIOHES LOOAIES
$pbre la refúrma 
de la Alameda
Sin teenieismoánii nada, y sin me­
ternos eh gtaüdes honduras, pues de 
esto ya hablarán y discutirán personas 
peritas, sólo con lo que se ve a simple 
yista y con lo que se aprecia con un 
mediano sentido común hay suficien­
te para comprender que esa reforma 
proyectada para el paseo de la A lam e­
da no debe siquiera intentarse.
g>e han publicado dos grabados eq 
que se reproducen: en uño él plaño del 
conjunto del proyecto de esa refpijma,
f  dp otro el de la lección transversa^ 
pn dpnáe Aé ve é í aspecto, realmente 
fiermoso, de ia avenida O HOUl^vc^d..* 
Pero basta ver ese dibujo del plano 
de la indicada sección transversal, pa­
ra hacerse cargó de la diferencia qtie ’ 
existe entre las grandiosas pretensio­
nes del proyecto y las modestas, más 
qué modestas, insignificantes propor- 
cionés dé Í3. Alafnédá.
En efecto; para dar a la o irá  el ca ­
rácter de ipAlca en
el gráfico, con caites y  pqseOs l^te- 
talés y la gran vía ce.ntral cpn líneas 
dobles de tranvía, resulta la Alameda, 
como está ahora, con sus vías latera­
les y paseo del centro, ídemasiado es­
trecha, y ésto no cabe teiñédiai'éé por 
que en el prbyeeto no puede entrar, de 
ningún modo, el ,ensanché; y  Ademas, 
—y este éS, para nosotros,;et mayor, él 
capital defecto,—la Alaíñed^ es é?^cp- 
,;sívamente escasa de longitud para .réa'  ̂
I tizar en ella un proyecto de la  impori;
' tanda del que ofrece, en sugestivó as­
pecto, el plano; proyecto de tal mag­
nitud que és propio tan sólo para las 
grandes avenidas dé éxtraórdinadá 
(iatéristóñ; pero nunca para un éspació 
limitado cobap el de la Alap3|^da 
<|üe sé recorre a pié éñ menos dé cipép 
minutos.
, Aun si se intentara realizar y se rea­
lizase la olara de que ya se ha hablado 
vacias Veces, la de unir—mediante la 
áertoiídón de las casas de la Acera 
déla Marina—la Alameda con él Par-
Vida r epubli cana
Anoche se réUnió por segññdá véz la 
comisión de props^andá déT Céhtro Re­
publicano instructivo obrero del noveno 
distrito, en Su iobpl, calle de San podré 
número 10 y 12, TBs|b ;la presidencia de 
áuéStío áñiidó y' copreli^^ don Ra­
fael Gabeiio ízquiérdo, tráfando en dícfiá 
reunión de admisión de señores socios, 
reinando él mayor entusiasmo y alcan­
zando Una cifra bástante cansiderable, 
por lo que es de esperar que para prime­
ro de Junio lleguen ál éxito las gestiones 
de las comisiones organizadora y de 
propaganda.—Bi Secretário, José Díaz 
Vargas.
C R O N I C A
Toros y panecillos
Los tahoneros de Madiúd han dicho 
que si les repesan el pan subirán éste 
dp preciow El público saldrá beneficia^ 
do si eumplpn la amenaza, a no ser 
que los tenientes de alcalde continúen 
preocupara^ dé los intereses, (%1 
dónsumidor. ‘ "
La Gasa dél Pueblo ha levantado un 
act% notarial de láé iñérmas de peso 
comprobádas cóñlps panes de divei'- 
sas formas cGmpradb|^ en 20, tahonas 
de Madííid. Eéa| íñéi^mas asoiéñden a  
un veinte póí tiento, és decir, que, 
por término medio, los fabricantes de 
largos, bárráS, patiédil|bs y líbreme 
Venden el pan, nO a M  céntimosier ki- 
loy  a So sj es de lujo, sino a 55 y 6|.
Si.fo; elcyañ cuatro- céptimos -y lo 
dan cíabál, ^érdéfáíi par té d¿ 10 qüe 
hoy ganan ilícitañiéntís. ' '
- ♦: * *
lili
sería él trayéctó, es decir, ía 
longitud de la vía que había de resul­
tar, demasiado corta para pensar én 
un proyecto de la índole del que nos 
ocupa.
Por cónsigtiiéñte,, si ese votiíevard 
ha de reducirse al trayecto, a la dis­
tancia que media nada más que entre 
el puepte de Tetuán y  la Acera de la 
Marina,'«sto es, lo que constituye pro­
piamente .dicho el paseo de la Alame­
da, en esté- caso, Cón doble motivo, 
léanos penriitido repetir que el pro­
yecto de réfotína, en ese sentido, que 
sé expresa en él gráfico, ni guarda 
proporción,—en Cuanto a su magni­
tud,—con lo exigub del lugar, ni es 
de utilidad pública éñ orden al tránsi­
to y al tráfico entre la Estación de los 
ferrocarriles Andalücéí^ y el puerto, 
ni de necesidad para la póblacíóñ. Al 
contrario, a ésta se la prfyaríá de uno 
de los predilectos paseos qel vecindá' 
río--.'.' .V' ^
ípsisümos, pues, en nuestrUí, oposi­
ción a la reforma. El proyecto está 
muy bien, es muy hermoso; pero para 
en el caso dé que sé tratara dé una vía 
dé gran extensión; no para un lugáV 
de tan pequeño recorrido como el de 
la Alameda. -
Lo que urge, lo que es necesario, lo 
que conviene e interesé a Málaga es 
que B8 realicen pronto las obras de 
construcción o de reforma del puente 
de Tetu án, dejando la Alameda como 
está, en cuanto a su extructura.
Por ahora ese, según creemos, es el 
Grite rio general en Málaga.
El público nó íha secundádé la cam- 
pñ;: á̂ dé lá  Cása del Pueblo, fel públi­
co sólo se ocupa de las competencias 
taurinas. '
I ’p i ‘Viernes 7, :de torear ep la ,
I pláza.;de la carretera de .Aragón, Bel- 
I moprn'^Ban Juan de Triana— y José 
I Gómez—Joseiito Maravilla— y como 
I lloviera el díá.antés y  el mismo día d e ,
[ la corrida por la máñana, la empresa l  
I suspendió el,pspéct^Gúló. ' 
j Está|5aiilVéndidafe, desde hacía mu- 
I chós días; tódaáf;ás localidades. La es- 
[ pectacióú' era iñmeñsa. 'Belmontistas 
y gallistas se habíañ ya insultado, 
abofeteado y éscupido al rostro con- 
ciéñzudameñte,' ‘
MucLps entusiastas hábían empeña­
do IbS cófchoñés o lb$ péñdiéntes de la 
mujer. En laS tabernas, colmados, pe­
ñas de cafés y  círculos aristppr|yticos 
y burguesesApór dub' lá fi'ebre tapfÓ-
fila invadé tádá#lás dáSés sbcfálés— 
po se hablaba sino de los paseé dé Bel-
sil rival y amigo.
Y he aquí que la corrida extraordi­
naria no se celebra feüando se había 
\  anunciado. ¿Comprendéis la desola­
ción infinita de lo§ trece nj|l tr^ce afi- 
cioriadÓs dúé dormían frañquüós por­
qué tenían en la cartéra o junte al co- 
rázdníél billete qüélés dabá def echq a 
presénciar la solemnidad magna, 
f: . ■ X
I ¡Que el pan sube de precio y que es 
l  vendido mermado hasta un extremo 
^candalosd ... ¿Y qué? Eso no tiene 
iraportaticia alguna. Por algo se canta 
éñ  Ijt r f jM a
¡ToroB, t^ros, áe verdeé!
¡Toros, vengan iQroájávinqúeno haya un real!
Eramos el pueblo de pan y toros. 
Eram os. ííóy  áórtios él pueblo de Ips 
toros solamente. Y asf nos tuce éT pe­
ló. íYerdad aññgos?: “ * ' "
í/ "‘ " 'F abián V id a l .
Madrid.
SALON 1TIGTOE1A EUGUNIA
Glnematégrqfo. - - Slt^wo eu la Fiaz» da Rlago 
Hoy extraordinaria función en seccíóR continua de 7 y media a 12 de la noche, 
exhibiéndose por última vez la magistral /(finta de gran éxito
Los desesperados del Panamá
hermosísima producción obten.da ’en el,mismo Canal del que presenta admirables 
vistas que,anoche fuer()ñ elogiadísimas. %íreno de las series 7.“ y 8.*̂ de Asuntos de 
la guet'ra Europea con sumario iníeresanl^imo, completando el programa otro es- 
treño.T—Pronto gran acontecinaiento «La pérli Aél Gaujasi»,
P E T I T  P A L A I S ,
Situado en la calle de Liborio García (junto s los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.
Exito de la película policiácá
Las prosas de Griffard
Estreno de la cinta
CJkJPHICHO D B  LA. S U E R T E
PlatM. con 4 entradas,
■intaoal" . " T
-  -  P R E ) d l O S  
. Pías, 2,{)0 J  ^ in trá l
» ó. 30 j |  Medía antrada (para niños
Ptes. 015
» 0.10
Estreno de la interesante cinta de grandioso argumento
A S O C I A O O
P R É G i O B  “
Psî l̂oos con o «ptrf^das 8 ptas- -  Butica.0'80. -  General P15. -  Media. 010 
Mañana seccióá coñiínua de 2 a 12, verificándose la rifa a las 4 y media»
»i tSieafK.f 1 1'
de Dependientes de Comercio y el Con­
sejo de coñcilíación y árSitreje, a fin de 
estudiar una fórmala satisfactoria que 
evite el planteamiento de la hueiga 




P aiM E R A  qESIÓN
(POFl TELÉGRAFO)
Madrid 11, Mayo.
Coiqo estaba anunciado, cqmenzó 
la vista púFíica, ante el C o ^ jo  Supcer 
mo de Guerra y M«wna, dp la caueá ins­
truid^ por los sucésos de Benagalbón. 
;|,PreSide el capitán general señor PrF 
naó de Rivera, y actúa <ie fiscal el co­
mandante .de cazadores, señor Morales.
El relator, don Fernando Savals, se- 
cretarió dél Consejo, lee el extensísimo 
informe del ministerio fiscal, refiriendo
DE L A  g u e r r a
Xa catlstrsfe dd
fá
loé hechos, y, seguidamente, se procedió 
al éxáhieñ dé los mismos, reduciendo a 
kecq, por falta de pruebas, los viéinté 
y siete procéBaijos que figuraban en los.
Censura el fiscalía falsedad de algunos 
testigos, poniendo manifiesto las con- 
trádibciones en qué incurrieran al acusar 
a dignos jueces qué intervinieron qñ lá 
causa, y (iedube que fueron autoii ês de la 
muerte del guardia Almqdóvar, Enrique 
Róldán Góráéz, contra quien se formula 
él rñayor carg(); Dolores Gómez Yiilalva 
y su esjposo Efirique Roldán Gpn:^áíez,
{iadres dél anterior, para todos los cua- és se pide la pena dé muerte,Séñála la intéryejñción directa de Jp- 
só Díaz ViÜalb^, qúe auxilió a aquéllos, 
y la de los restantes prpcesados, que. ̂  
maroñ acción contra fá guardia civil, 
aplicándoles de tres a seis años .de. prii- 
sióo, y'lá máxima a Yíilalbâ ^
L . A 3  D É I R S I M S A S
El capitán d,e Artillería dou Leopoldo 
García Guerrero, que defiende a Enri­
que Róldán Gómez, leo ua luminoso in­
forme, en el que demuestra la inexacti­
tud del mayor cargo, Dice que su defen­
dido obró a impulsos del amor filial, y 
demanda que antes de matar a un hom­
bre se esclarezcan 1̂  ̂ hechos, pues las 
pruebas no son precisas, existiendo con­
tradicciones por parte de los testigos.
Él capitán 4e, Ingenieros don Domingo 
Ijepi:era Jiménez, dpfíende a Dolores Gó­
mez Viílaiba<
í|ace notar que se trata de una analfe- 
heti, que,̂  íwpéMda por sus sentimientos 
de¡ qeppsa y madre, acudió al lugar don­
de, juzgaba que corrían peligro los seres 
queridos.
Asegura qne no existe ninguna decla­
ración poncréta que le sea contraria, ni 
nada que la apuse, limitándose a consi-
d.érárlá cómplice del hecho, 
íámfiiÓn afir
Gpmisipii de i|!aciexida 
Ayer tarde se ráfiñíó en ej salón de 
conferencias la Coqiisii^n de Hacienda, 
paré despachar varios; asuñtps y c'oníi- 
nuar el estúdiP dé la ínoéióñ del vocal 
señor Caracuei Salinas} sobre economías 
en el presupuesto municipal.
Visita dé inspe<5ción 
La Comisión de Sanidad, integrada por 
los concejales señores Aboláfip, Escobpr 
Riyalla, Facía y el módico señor Réiñi| 
Mañésbau; háiti girado uná visita de iris- i 
peccióñ á  ía fábrica de abonos (irgánicos 
existente enlÓl barrió dé Huelln, cuyas 
ernáhacioneé pestilénteé cáüsáñ Jaérjui- 
cios a la salud dé aquellos vecinos'.
Se inspeccionaron délanídamenté las 
faenas que se empléán para el descuárti- 
Zamientn de los añitoáles muertos, y e 
tre ellos hay algunos que tiran de espal- | 
das, como vulgarmente se dice, por el 
, olor nauseabundo y asfixiante qup des­
piden.
El iócnico, señor Reina, Manescau, in­
formará sobre la visita.
i Hoy, a las cuatro de la tarde, marcha- 
' rá iá(e ñueVoJa citáda Comisión de Saní- 
? dad a|v barrio de Huelin, para inépécéló- 
■ nar las casas dél ihenciotfado íarno;
desproviétas de todo medio de hlgieníza- 
¡ pión, según d^munciará en cabildo él se- 
í ñor García GtíSrféró. '
I L os d e p e n d ie n te s
I Esta noche sejétinirán en la Alcaldía 
I la comiMÓñ dé' huelga de la Asociación
i ■ ' ' ■ ■ ,
ma que su patrocinada sq 
hallafca, bien distante del grupo de donde 
partiera el acto agresivo, y termina pi­
diendo la al̂ 8pl*ic^n.
EÍ capitán de Ingenieros don Enrique 
del Castiiíp Miguel, defiende a Enrique 
Roldán (Jpnzález^
En su notaFjs trabajo demuestra la 
vagnedaddp las deciaracíones que pres­
t a ^  los testigos, y como a la hora del 
sqceso su clipnie; sp ?haliaba pn el cole­
gió electorál» reau|ta, que, pn todo casOr 
su iníorVención de|íÓ áer muy leyei y en 
dpfpnsa 4® esposa anciana. '
Considera que serlp jcfame condenar 
a mnartP a üR ciudadano, por vagas de- , 
clárapíones, y solicita que se aclaren los 
hechos y se demuestre quién es el autor.
Defiende a José Díaz Yiil%lba el tenien­
te de lúfáatarín, don Marcelino Fíores.
Él capitán, señor Feñaranda, defiende 
a Francisco Fórez Segura, y alega que 
éste fuá deten.ido cuatro, dias después de 
los sucesos, a vírtíid de denunciá.
Amb( s defensores demuestran la insu- 
ficiéñcia de las pruebas y piden la libre 
absolución do los procesados.
$e suspende la causa por diez minu­
t o s . ’
Reanudado el acto, el capitán Salas 
Esjginar lee un brilianle informe, en de­
fensa de Antonio Anaya López, y pro­
clama ro*undamente ja inpcenpia dé su 
pátrocinadí), probadá por hechos clarí­
simos, y pide Ja abéolución.
También el capitán de Ingenieros don 
Luís Cañellas pide ía absolpción dp José 
Gáfrido García, Puya inocencia eslá de- 
móstrada.
El capitán de Infantería y abogado don 
Lorenzo' Cabrera, defiende a Rafael Pérez 
Lozano y en su bríllante informe des­
linda las jurisdicciones civil y militar, 
deduciendo que su patrocinádo no incu­
rrió en delincuencia militar.
Examina detenidáménte las teoriás pe­
nales, para demostrar que loé sucesos isa 
desarrollaron a impulso de pasiones por 
lasídea% no exís|iendo atento^ contra
la institución mintarV
Prueba la núíidád de los taslígps da 
cargo^^ proclama la’ inocencia de su 
cliente, solicitando la absolución. ^
Y se suspende la vistá-para continuar­
la mañana^
Repercusiones en Ing'late 
rra y Nortéamérica.
Cupndo estalló la guerra la diplomacia 
del mundo entero advirtió las vacilacio­
nes de la Gran Bretaña. Para decidirse 
Inglaterra, tuyo motivos, más que pode- 
ropos indeclinables. La violación de Bél­
gica era una injuria al derecho y una 
ainénaza sobrado significativa para la 
tranquilidad del Reino Unido. De no tomar 
parte eñ el conflicto,,la anexión de Bél­
gica hubiese sido un hecho indestructi­
ble. Alemania se hubiese instalado defi­
nitivamente en donde Jo eslá de un modo 
interino. .Lá guerra, en el porvenir, hu­
biese vuelto a encender la ambición de 
Alémania. El choque entre estas dos 
gr|mdes potencias no hubiese podido 
evitarse. Con ello, ía crónicá militar ha­
bría aumentado siis páginas: la de los 
criinenes ppntra el derecho se hubiese 
enriquecido, registrando el despojo defi­
nitivo de Bélgica. ,
No pártió en guerra el pueblo inglés. 
E%te tuvo, y aún creemos que cantinúa 
teniendo, pereza. Sin lá clarividencia de 
sus estadistas (sus actuales gobernantes 
son los hombres a quienes más aborrece 
eí kaiser), Inglaterra se hubiese cruzado 
dé’brazos. No todos vieron en ía magni­
tud < î ccinñietq los peligros del porve­
nir. El pueblo inglés, aun viviendo en 
un plano superior en lo relativo a las 
oúástion^ internacionales, menospreció 
er peligro aremáñ. Sii situación geográ­
fica, su marina, su natural enemiga a 
toda explosión militarista, el positivo 
eí'ifeigo que en todas Ips clases so.cíaiss 
han adquirido las ápctrinaS: de paz, crea- 
roR úri ésfádo de cónciencia muy fácil de 
adivinar. Creyó'Inglaterra que mientras 
de ella no partiese una provocación, ja­
más habriá lugar á un choque con pue- 
blói álguno. Creyó, también, bastante 
aÉ^aradop sus intereses parla posesión 
floíá deí mundo. Imaginó 
que cóñ uñ número de barcos superior 
al de Alemaniá para garantizar sus cos­
tas cóntrá úñ desémbaí’có germánico, 
(toda querella entre las dé® Uápionés ere 
hipotética. Conste asíihingún pueblo de 
|Burópa ha vividtí máé alejado de ía idea 
.iguerirera contra Alemania que Inglatq- 
ííra. Y n() porque fuesen in,uy cprdiales 
fias relaciones entrefias dos casas reinan- 
|t6s; ni pOrqúe hubiese sinceridad e,n los 
^afectos o en los saludos cambiados: nada 
,|;de eso. Alemánía odiaba y odia á Ingla- 
|fierra, po'r’qúe considera que de todos sus 
^^enemigos al único a quien no podría 
■éencér ó venceríá con éhÓrmes dificulta­
des, és la Gran Breiañ’á. Ésta nación ha 
sentido tal confianza en si íniéma y su 
ipolítica cón réspecto a Alémania ̂ ^̂h sidó 
fian clara, tah lifire dé équíyocoa, que 
■nunca creyó* (0 16 Creyó mtiy aíígádo) en 
};él íompimienio con Alemama. Hasta loa 
lazos internacionales establecidos, cop 
Francia Y Rusia, tienén ése cái^óctar ip- 
ideflnidó. La Triplé Éhtenté ño qs nade 
fiiesde el punto de vista' militar, Eñ dipíor 
«i^eciá e'só no es más que una ficcnón. 
pliOS púébiós sígñátarioa, cuando se ha­
blen en un conóícto, Ho re(^ibirán eí con- 
cursóhelcoíiSiguátariq» más que en el 
(caáó de que a óéte li}cbnvénga p lo esti- 
iíine oportuno, sin qué ía ñegativa pueda 
fiinotivar cuestión alguna. Eso ! es lá Trí-
blo, ese gran pueblo, la priniera poten­
cia moral del mundo, la nación más libe­
ral y tolerante de Europa, y, desde el 
punto de vista de la paz, una de las más 
fórvóríisas y de las más sinceras,, es 
arrastrada a la guerra por la concepción 
milítár dé Alémania (a todas íueps crimi- 
nal, jiues la inspira el más ddíoso de los 
designios, el dé hollar c(>n sus ¡plantas y 
'sus armas la neutralidad y la indepen­
dencia dél Luxembiirgo y d® Bélgica 
convirtiéndo las naciones en carreteras 
de su vanidad y de su omnipotencia); sí¡ 
Inglaterra, repetímos, siéntese en los pri- 
niéros iñfetantés coinp sobrecogida ante 
el terror que ve deséncadenarse, ¿cómo 
negar que se halla en la guerra, no por 
propia voluntad, sino por tíña imposición 
del momento histórico, como respondien­
do a una provocación, aceptando un reto, 
ho por bravuconeríá, sino por un deber 
que nb hay ciudadano inglés que ignore, 
ni hómbre de buen séntído que no resne- 
e y aplauda?
.pie Eñtenté. No éon sus í,áws como los 
lástablecidos éntre Rüsin y Franciá,,. por
un lado; por 0|tro, entré Al.emanja} Áúá- 
íria e Italial, Tampoco ioglatérrá és 
;fcal)éz de 'com|íromet,er su tjpánqujiidád 
ién ávenlurás que nb sean obrá, dá su 
propia inspirjición, guindas o movidas 
ñor su inlór'és. DanúCítc 'que, el Reino 
fijnidó góüábá uná énteñá innépeñdencia.
Cuando, al fin de sus dudas, Inglate­
rra se decidió a intervenir, fuó éste un 
I hacho que suscitó debates. Las 
) si, votaron Já iñtérvénción dé un modo 
unánime. Las disensiones entre unionis­
tas y autonomistas Sé áplazáron para dar 
paso al más ardiente patriotismo. Pero, 
la recluta voluntaria hacíase con alguna 
lentitud. Ha sido necesario uná propa­
ganda honda, una más honda agitación 
de la conciencia nacional para que las 
clases sociales todas despierten ante un 
hecho que exige todas las resoluciones y 
todos los esfuerzos. Todo esto dice que 
J laglaterra ni ha querido batirse, sí pén-
Ísó en que la guerra con Alemania )>udie- desencadenarse. Por múltiples razo­nes. Ja Gran Bretaña evitó todo com^ro- 
, misq que la forzase a participar en los
¡conflictos que pudiesen surgir da la cues­tión de Alsácia-Lorena y de las intimida­des establecidas entró Rusie y Francia.
!' Un hecho que aparece y aparecerá an­te la historia sin que fuerza alguna con­siga destruir ni desvirtuar, es el de que 
si Inglaterra es, hoy, actor en la gran 
I tragedia que devora a Europa, débese a 
? la í ndole da los planes militares de Ale-̂  
i manía. Si óatá, sometiéndose ál criterio
I dé Inglaterra, hubiese respetado la neu­tralidad de Bélgica, la Gran'Bretaña vi­viría en paz, aún, y el pequeño reino, 
I hoy devastado y smquilado, permanece- 
I ria, como Holanda y Suiza, siendo testir 
I go de una guerra que jamás debió salpi- 
I carie. De suerte que la realidad y lá 16-
Lf violación dé la neutralidad belga 
reveló una parlé de los secretos del alma 
alemana, insincera, engañadora. Las je- 
refiiíadas pacíficas de Guillermo II no 
hán sido más que falacias. Odia todo lo 
qué no es álemán; y fué su propósito des­
truir, primero, á los franceses, y habór- 
selás, por fin, con Inglaterra. Batirse 
(con los que estimaba obstáculos opues­
tos a su dominación dél universo) aisla­
damente. Y aún juntos, puos la guerra 
demuestra que Alemania llevó su prepa­
ración y organización a tal extremo, 
que, según frase de Mollke al kaiser 
(cuando éste le consultó acerca de Jas 
condición^ de Alemania ante el proble- 
má gravísimo que Ja política internacio­
nal planteaba) Germania hallábase pre- 
párada para luchar con el mundo entero. 
Es cierto. Sólo un pueblo que ha traba­
jado y vivido para lá guerra durante 
cuarenta y cuatro años, éá capaz de des­
arrollar tales energías y tolerar, sin 
desangrarse y perecer rápidsmeníe, una 
táñ grande netnorragia cbaáo la abierta 
en su cuerpo désde el mes de Agosto. 
Sólo un pueblo imbuido en los más odio  ̂
sos principios, reta a Europn y esbupe 
con su insolencia sobré íá nobleza y Ja 
indefensión da una patria inocente. Sólo 
un pueblo como él injuria el derecho de 
todos lós neutrales y asesina en las cos­
tas de Irlanda y eñ él Canal de San Jor­
ge y en el Mar det Norte, á los pasajeros 
inermes de naves, beligerantes o neutra­
les, sin impbrtarle el pabellón, como si 
en el mundo no hubiese bandera que ga­
rantice la vid.a de un niño y de una mu­
jer* cuándo regurgita Ja cólera en la gar­
ganta del moderno, Nerón, que la perfidia 
alemana disfrazaba de Octavio.
Aparté él gran número de buques de 
comércio hundidos por los submarinos 
alemanes (cuyas bases navales belgas es­
tán frente a las costas irlandesas e ingle­
sas, propiamente dicho), el nuevo aten­
tado contra el «Lusitattia» enardecerá el 
patriotismo de la Gran.ÍBretaña y pondrá 
ante suf ojos la magnitud d®l PfiPblóma 
al que bá de hacer freñíe, con toda reso­
lución y apelando a los recursos que só­
lo, ella posee. Por las c^ndifiones en que 
sé ápsenvuélven los sucesps, Alemania pa­
rece decir a los franceses: ,«No os odia­
mos a vosotros; ñuesírá cólera, nuestro 
bencor, se ensañan contra Inglaterra, 
porque es ésta la nación, que aborrece­
mos.» Con lo cual se deuiuestra. tanj- 
bión, <iüq a Alemania ni le importaban lá 
paz, ni el socialismo, ni las doctrinas 
qué no hablasen a su engrandecimiento 
mediante la guerra. Todo estp, sin em­
bargo, no son más que argucias y estra­
tagemas. El designio alemán es dominar 
el mundo; la féímá ¿o le, importa: alii 
misino, spbpe esa ñáYe destruida, pudie­
ron agitar eípabelión de su patria, pára 
salvarse, los súbditos norteamericanos 
quesobue.el «Lusitania» viajaban. ¿Qué 
le impopta a Alemania todo eso? ¿No cree 
qué está organizada y preparada para lu­
char contra todo el mundo? ¿Qué le im­
portan las repercusiones que ha de tener 
forzosamente en Ñor team órica esta ca­
tástrofe de la que no es. sólo víctima In̂ - 
glaterra, sino Ips Estados Unidos? Ale­
mania hállase dispuesta a arrostrarlo to­
do: cree que lá victoria legítima las más 
' odiosas monstruosidades, los más incon- 
cebiMes atentados a los inocentes. Elper- 
petrádb contra el «Lusitania» tiene, pues, 
lá virtud dé sacudir a Inglaterra, que se 
agigantará, después de esta horrible tra- 
gadiaVy de inclinar definitivamente a 
Norteamérica en favor de los aliados.
ficado el enlace matrimonial de la bellí­
sima señorita Raquel Rebollo, con el dis­
tinguido joven, don Emilio Andersem 
Por reciente luto del novio el acto se 
verificó en familia.
Los nuevos esposos, a quienes desea- 
eterna luna de’ miel, marcharon a la 
finca «San Agustín».
Ha marchado a Sevilla nuestro parti­
cular amigo, don Julio Heredia.
m
Para el próximo domingo está anun­
ciada la boda de la bellísima señorita 
María Urieta Rodrigo, con el capitán de 
intendencia militar, don Lorenzo Tru- 
jillo,
En el expreso do la mañana regresa­
ron dé Madrid, el apreciable joven, don 
Manuel Fernández de Víllavicencio y 
don José Gorotizar, inspector de movi- 
miente de la tercera sección de los ferro­
carriles, andaluces.
En el correo general regresó de Jaén, 
don Pantaleón Bustinduy.
En el expreso de Jas seis marcharon a 
Madrid don José García Guerrero, don 
Fernando Dueñas y su distinguida espo­
sa y el oficial primero de Estadística; 
don Miguel Díaz Manzuco, que va des­
tinado al Instituto Geográfico de aquella 
capital.
A Córdoba marchó, acompañada de su 
madre doña Carmen del Castillo, la dis­
tinguida señora doña Teodora Latorre, 
esposa del síndico de la Belsa de Madrid, 
don Miguel Peláez.
A Sevilla fueron don Carlos Sundhein 
y su distinguida esposa, don Pedro An- 
aorena y don Jesús de la Riva.
A Granada, don Cristóbal Díaz Tru- 
jillo, don Manuel Pactos y los señores 
déOllaguó.
A Villaharta don Juan Poy y señora, y 
a Osuna, el apreciable joven, don José 
Prados. ^
En el expreso de Sevilla de ancche> 
llegó a Málaga el exministro liberal, don 
Pedro Rodríguez de la Borbolla,
En la madrugada de ayer falleció on 
esta capital, la respetable y virtuosa se­
ñora doña María Sánchez Gómez, her­
mana del subintendente militar, don José.
Las bellísimas cualidades que atesora­
ba la finada habíanle grangeado el res­
peto y el cariño de cuantas personas se 
honraron con su amistad, habiendo pro­
ducido su muerte unánime y sincero pe­
sar;
La conducción del cadáver al cemen­
terio de San Miguel se verificó anoche, 
constituyendo una manifestación dâ  
duelo.
A su afligida familia, y en particular a 
sü hermano, estimadísimo amigo nues­




L A  D E L  G A S
Úna de las crueles fases 
de esta guerra aterradora 
es la que se lleva ahora 
y se llama «de los gasas».
Los germanos, fipy en día, 
ya que no hierven calderos 
echan a otros derroteros 
lo de la «gas-tronomía».
Y a los de fuera de casa 
les,molestan por demás 
con una especia da gas 
que por lo duro no es «^ asa»
A los neutral'g „os duele 
esta etapa ae la guerra, 
porque horripila y aterra, 
ya que, por lejos, no huele.
Nos causa terrible espanto 
el pensar con seriedad 
que contra la humanidad 
hay quien hile fino y tanto.
La guerra tiene crueldades, 
pues, por destinos amargos, 
no,es un reparto de cargos 
ni un curso de «variedades».
, X. X.
DE SOCIEDAD
Los fusiles y cañones 
ya terrestres o navales., 
no prodigan credenciales 
propinas, ni subvenciones.
En la parroquia del Sagrario se ha ve- 
frificado la boda de la bella señorita Pepi- 
’ tq Santiago Sevilla, con ol comerciante 
dé Melílla, don Antonio Villalba y Vi- 
llálba.
Fueron apadrinados por don José San­
tiago y doua„Fráhcisca Losilla, paires de 
la; desposada..
Figuraron como tes ligo,s don Carlos 
Entrámbasaguas Caracuei y don Manual 
Toscáno,
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos todo género dn venturas, marcharon 
a> Melilla, donde fijaráp su residencia.
gica fuerzan á uná respetuosa inclina­
se encuentra pa.sando una temporada 
en esta capital,el rico propietario de Lu- 
cena, don Federico Huesada.
ción a quienes examinan los hechos sm 
prevenciones y sin odios, Y si ese pne- En el domicilio de la novia,se ha veri-
pero dentro.del honor 
de toda fiebre guerrera, 
hay un asomo siquiera 
del sentimiento de amor.
En esta ocasión se olvida 
lodo «gesto» humanitario., 
y así se escribe a diaria 
una nota aborrecida.
¡No llega a,conocimiento 
de ningún espectador 
de esta hecatombe, el primor 
da algún noble seníimientol
Ya jlegarán ocasiones 
de aplacar a los teutones, 
y a su delirio nefasto...
Y de ese gas, las naciones 
¡ya le harán pagar el «gas-to»!
' PEPETIN.
/
P ág in a  u ,g u m  i, im
Una ailiaica s i s  escribí...
Doña Ursula Saralesjuí que vive en 
Tolosa. Rondilla, 26, 3.°, nos escribe:
es sorpren- |
«Permítame manifestarle cuánta es mi 
gratitud por el pronto restablecimiento que 
be obtenido gracigs a sus PílJoras Pink. 
Hebíendo vivido algunos años en la Amé­
rica del Sur, contraje uná anemia muy 
fuerte y tuve que volver a m i país para 
procurar reslablecerme. Sin embargo el 
cambio do clima y los muchos cuidados 
de que fui objeto por espacio de dos años 
consecutivos no lograba mejoría: me 
agobiaban completamente los dolores de 
cabeza continuos, los dolores en todas 
las articulaciones, el dolor de estómago 
y principalmente una extremada debili­
dad. Con frecuencia leía en los periódi­
cos testimonios de enfermos curados por 
Ifis Píldoras Pink; loque me decidió a 
tomarlas también. ¡Cuanto bien me han 
hecho estas píldoras excelentes! En unas 
cuantas semanas desaparecieron todos 
mis males y he recuperado mis fuerzas. 
Ahora ya estoy curada y enteramente 
buena.»
Todos los días recibimos cartas seme­
jantes, Si padecéis de igual manera re­
flexionad unos instantes y al momento 
os daréis cuenta de que no hay razón de 
que las Píldoras Pink na os curen ha­
biendo curado ya a millares de enfermos 
que tenian los mismos padecimientos. 
Los testimonios que publicamos son sin­
ceros. El nombre, la dirección y hasta el 
retrato del enfermo curado, acompañan 
siempre al testimonio. No es posible la 
duda.
Las Píldoras Pink regeneran la sangre 
y tonifican los nervios: su acción es de 
soberanos efectos en todas las enferme­
dades que tienen por causa el empobre­
cimiento de la sangre o la debilidad del 
sistema nervioso.
Se bailan de venta en todas las Far- ! 
macias al precio de 4 pesetas la caja, 21 
pesetas las seis cajas.
EL ESPI RI TU FRANCES
As i  rcVitta « ilit ir
deliete á íi cflífltífio
Del corresponsal de «La Epoca»
Hemos pasado la noche y hemos des­
pertado en Villers-Gotterets, una de las 
ciudades más importantes del departa­
mento del Aisae, patria de Alejandro. 
Dumas.
Por esta ciudad pasaron los alemanes, 
permaneciendo en ella algún tiempo, 
en los agitados días del mes de Septiem­
bre.
Muy de mañana, después de saludar 
la esíátua de DUrnas y el viejo castillo 
levantado en la ciudad por Francisco I, 
emprendemos el camino que ha de con­
ducirnos a piníprescos lugares del valle 
del Aisne, en los que a todas horas se 
riñen cruentas batallas, a pocos kilóme­
tros de Grand-Rozoy, donde el presiden­
te dala República va a pasar revista a 
10.000 soldados, condecorando delante 
de ellos a varios héroes de los últimos | 
combates. j
¡Primoroso cuadro ofrécese a nuestra ■ 
vista!
El aspecto de las tropas 
dente.
Parece una de las revistas que pre 
senciaron en Loagchamp los parisienses | 
en tiempos de paz.
El sol, inundando de luz el espacio, 
se reflftja, con brillo metálico, en las ba­
yonetas, y los acentos vibrantes de las. 
músicas militares alegran los campos,
I cuyas verdes praderas se extienden has­
ta las pintorescas alturas que van a per­
derse en azuladas lejanías.
Dijérase que la Naturaleza y los hom­
bres celebrar, una gran fiesta.
Un eco sordo, monótono, infinito, nos 
recuérdala triste realidad que nos ro­
dea.
La tormenta que levantan los cañones 
no cósa un instante.
En el fondo del valle, a poca distancia 
dellugar donde las tropas desfilan de-' 
lante del Jefe del Estado, cerca de las 
orillas del Aisne, líbrase eí eterno duelo 
de artillería.
Algunas veces sigue a la ronca voz de 
esos monstruos de hierro el extraño sil­
bido de granadas perdidas, que tronchan 
los árboles, y al hundirse en la tierra, 
levantan montañas de polvo y hume.
Con las tropas marchan, siguiendo su 
aire marcial muchos perros.
Según parece en las ciudades que eva- ; 
cuadas ¿rimero por los franceses y des­
pués por los alemanés, quedaron no po­
cos de ellos que perdieren sus. amos, 
quienes en lós apremios de la huida, tu ­
vieron que abandonarlos, y esos perros 
se han unido a los soldados, que los 
atienden y los cuidan, y a los que suelen 
prestar señalados servicios en las lloras 
jdures del combate.
Él valiente general Dubois, un militar 
alto, delgado, fuerte, con blanco cabe­
llo y blancos bigotes, se acerca a nos­
otros, para manifestarnos gratitud por la 
admiración que nos causa el estado de la 
tropa, y con noble orgullo nos dice: 
—Debo advertir a ustedes que todos 
los soldados que han desfilado delante 
del presidente da ía República son solda­
dos dé la reserva, y no de primera línea 
y todos los caballos que han visto uste­
des proceden de requisiciones.
La vida activa, intensa, que lleva Mon- 
sieur Poinesré, no ha quebrantado su 
aspecto físico,, ^
Hay más canas en sus cabellos; pero 
su rostro, como el rostro de todos los 
franceses que ven de carca la guerra, 
refl ja un mirada da profunda confianza.
Es indudable que la guerra se ha de­
mocratizado, poniéndose n la altura de 
los Jefes de Estado que ciñen corona.
Mr. Poiücaró, presidente da la Repú­
blica, sin vestir Uniforme militar, sin 
ostentar galones ni estrellas de capitán 
general, anda por los campos de batalla 
come el emperador Guillermo, como el 
zar de Rusia, como el rey de Inglaterra.
Todqs ellos van en automóvil, sin ca­
ballos de aparatosa estampa.
Han desaparecido del Mapa de Euro­
pa las pintorescas alturas, con sus pla­
nicies y sus mesetas, que sirvieron para 
dirigir las baíallas de Austerlitz y de 
Waterlóo,
En todo eso hay un símbolo, porque a 
la hora presente no es una casta privile­
giada, no es una raza aparte, no son los 
I ejércitos regulares los que luchan: están 
I ven la guerra las democracias, los países 
® enteros, todos los hombres válidos, y 
más de una vez nos sorprenden las haza­
ñas de pacíficos ciudadanos, que e» todo 
pensaron durante su exisíeneia, menos 
en el ejercicio de las armas.
Terminada la revista, el coche presi­
dencial se pierde, envuelto en densa 
hube de polvo, por el fondo de espesa 
arboleda.
La tropa, ya diseminada, se dirige a 
los puntos estratégicos que debe ocupar.
Poco a poco va extinguiéndose por el 
campo el rumor de la vida.
Oyese, en cambio, más claro, más 
preciso, más potente, el eco del cañón, 
que sigua sembrando la muerte.
Juan de Becón.
,)P U L Á k
V- 'i-'
M iércoles 12 de M ayo 191^
MAYO :-,J
Lana nueva el l4 a las 3-31 , ? 
$ol. «ale 5-24, pénese 7-6'
de la
Semana 20.—Miércoles 
Santo de hoy.—Sto. Domingo 
Calzada. '
Santo de mañana.—La Ascensión y 
San Pedro Regalado.
Jtxbile ’oara  hoy 
CÜARSNTi En la Con­
cepción. ' , í?
Para mañana,—Idem, =
W
miento del meterial procedente del puen­
te de Tetuán. - ?
De i»'; misma, en instancia de don 
Aloifo Verdaguer, referenteVa la demoli­
ción que se está efectuando, de las casas 
núm. 17 de la calle del Marqués de la 
Paniega, y 2 y 4 de la de Manuel Altp- 
laguirre.
De la misma, en presupuesto de. obras 
de aceras, de la casa núm. 7 de la Ala­
meda de Carlos Haas.
De la misma, en proyecto de refarma 
de la escalera del puente de Sanio Do­
mingo.
De la de Arbitrios sustitutivos, en re­
clamaciones presentadas contra los da 
inquilinato, solares; carnes y alcanta-* 
riílas.
Mociones ,
Del señor concejal don José Somode- 
Villa, proponiendo se pubiiquén a la ter­
minación de cada número del «Boletín 
Municipal», ios contratos de los servi­
cios municipaif-s.
G R A N A D
Abonos y  primeras materias
la
Superíó-sfato de cal 18| 20 
para .í  próxima siembra, con garantía de riqueza
P^ra infor;nm y \pr^cjoÁ (iirigirs& a la Dirección:
A lbóndiga í í  y 13, — G R A N A D A
áti Mollalíl9
Los de hoy •
Por la noqhe.—? A Jas 4iez,primera vis­
ta de fuegos Artificia le.s.-
Los de mañana 1
Ppr la no;ohe.4*Gran batalla de Jos 
.Castillejos y velada. , ’
A y u n ta m k riU
Orden del día para la sesión próxima:
A santos de oRcin
Expediente de Tonc.urso para vender 
los restos de 29 carros propiedad de eé|a 
Corporación. — iv"
Otro Ídem de acopio de piedra calíüa.
Otro Ídem de^suministro de sonrbrit'M- 
llos, tabernáculos y tapones para.,el, ser­
vicio de aguas de Torremoiinoá.
Ejxpedieate para la convarsióñ de la 
auxiliaría da párvulos de esta ciudad e.i . 
escuela iírdependiehtli; . •
 ̂ Oficio de^^Dalegación regia referan- Los alumnos de'esta Escuela de Náú- 
teal  raatermldelaeseueia crabds en el 1 üoa, aprovecharoiv el domingo^ último 
par xdoúa Ro^abottí. _ ■ ■ para hacer las prácticas de vela, que
Otro de la Delegamón regia, tambiéa necesitan en los estudios de" la carrera 
reiscionado con la maestra de sección g
doña Pilar Fernández Gallardo. ; A continuación públicamús las notas
Gomumcación de la Acadeima provm- ; qjjg j^ ĵj redactado los alumnos en el via- 
cial de Bellas Artes, sobre la Exposición ' Jq que han hecho, de ida y vuelta á To- 
de industrias artísticas y trabajos esco- , rremólincs en un recorrido da 14 millas, 
lares que proyecta^celebrar en Agosto. |  Embarcaron efe la baléndrá «La Niña» 
Otro de la referida Academia referente |  en la cual iz iron la Mayor y el Foque.
a las excavaciones arqueológicas de lay ’ • • • . . ........... ^
Alcazaba.
Oficio del juzgado municipal de la Ala-
Lechería de^a bico
ALAMEDA PRINCIPAL, 41 
¿Quiére V. tomar buena 
leche de vacas o de cabras 
V E R D A D E R A M f ín T E  
pura? Sírvase de la de Ta­
bicó. 'V
En el dí^spechq eh Mótaga Alameda 
Principal 41, se reciben direcUm.ento 
de la mencionada hecia»íd«,lio8/exp6dL 
ciones diarias; a l&s síejíe dé ja naañana 
, y a las dos de ia tarde. '
Dé un litro eu » delante se sirve a do- ) 
mi cilio eó VH si j» s precintadas.
desatracándose del Muelle de Málaga, 
a las 9 ante meridiano. Favorecidos Con 
viento fresco, N. W. navegamos con
meda ofreciendo el expediente que sigue I júmbo al S. W. lÍ4 S.’hasta cérea de la 
por daño causado en el jardín de la calle |  «Ya! ««áa Air vtT ’ -r— empl eando en




Ha sido declarado apto para ascender 
comandante, el capitán de infantería
Mientras los aeroplanos fronoeses, -vi- « del  Qobernodor mi- 
gilando la llegada de aviones alemanes, 1 de osla plaza, don Salvador Pérez j  
surcan el aire, van marchando por tie- | 
rra soldados de todas los armas. *
Sirve de fondo a ese cuadro brillante 
espléndido paisaje.
Larga fila de automóviles sigue al au­
tomóvil de Mr. Poincaré. que se distin­
gue de los otros por la bandera que lo 
engalana.
Es el pabellón del jefa del Estado.
Con el presidente de la República vie­
nen el ministro de la Guerra, Mr. Mille- 
rand, y el general Dubois, que ha reem­
plazado en el mando del sexto Cuerpo 
de ejército al general Maunoury, a quien 
uña herida grave obligó, como es sabi­
do, a dejar la dirección de las tropas.
Sigue ai presidente de la República 
brillante Estado Mayor.
Mr. Poincaré ha adoptado, para sus 
viajes a los campos de batalla, un traje 
que es algo como un uniforme.
I Han marchado a incorporarse: á la 
I Caja dé recluta de Murcia, el comandan- 
I te don José Estrán Riera, y al cuadró 
para eventualidades del servicio eh Ceu­
ta, el primer teniente don Francisco Gu­
tiérrez Barrios.
De paso para Melilla llegaron ayer a 
esta capital, diez cabdllos procedentes de 
Badajoz y con destino al regimiento ca­
zadores dé Taxdirí, 29.® de caballería.
En la secretaría del Gobierno militar 
debe presentarse para un asunto que le 
interesa, el vecino de esta capital, Juan 
Sepúlveda Gómex.
Ayer regresó a Esíepona, terminada la 
comisión desempeñada en esta plaza, el
El pantalón, corto, y tas botas de cha- f '*1rol, altas, y la americana como las que i l*t“eros, don José Torrejóu Bartolomé.
forniáLn dn Ia» iinífAi*mac! « If rma  parte e los u ifor es moder­
nos, y la gorra con visera: todo, en su­
ma, tiene carácter militar.
Pasa revista a las tropas, recorriendo 
todas sus líneas, saludando militarmen­
te a las banderas.
Colócase después en centro, del cam­
po, desde donde se adelanta hasta los 
soldados que se han destacado desús 
Cuerpos para recibir la Legión de Honor 
o la Medalla Militar. ■
Mr. Poincaré prende las cruces en 
sus pechos, y fiel a la tradición francesa, 
hesa sus mejillas. "
Vuelve a su puesto para presenciar el 
desfile de la tropa.
En este momento, honrándonos con 
señalada distinción, nos dice, por medio 
de uno de sus ayudantes, a los que for­
mamos la expedición extranjera, que 
desea saludarnos, y al acercarñds al 
puesto que ocupa, después de estrechar 
nuestras manos y de dirigirnos palabras 
amables, nos invita para que permanez­
camos a su lado durante el desfile mili­
tar.
Muy cerca de Mr. Poincaré hay dos 
hermosos perros de raza, que le han se­
guido todo el tiempo.
Empieza el desfile, marchando prime­
ro los regimientos ds Infantería, a los 
que acompañan mulos con ametrallado­
ras, viniendo detrás por este orden, la 
Artillería y la Caballería, que cruza él 
campo a galope tenái4p.
Se ha dispuesto que por el Parque de 
intendencia de esta plaza se formalice 
con el de Tétúáñ la remesa virtual de 
2.629 mantas de cúartél que llevó consi­
go a aquel territorio el regimiento infan­
tería de Borbón.
Con arreglo a lo dispuesto en el artícu­
lo 267 de la vigente ley de reclutamiento, 
han sido desestimadas las instancias pro­
movidas póT lq§ reefúS»s 
Torres, Fráncisco Errandoneá Lizardí,'; 
Eustaquio García Janes, Bonifacio Ber­
nabé Dominguez yTonaés Ugartó Fullea 
rat, en las que solicitaban acogerse a loa 
béneficiós del capítulo XX.
El domingo 16 del corriente se cele­
brará en los salones de esta Juvóntuá 
una velada teatral, en la cual se repre­
sentará el aplaudido drama del insigne 
don Joaquín Dicenta, «Juan José».
La representación está á cargo de va­
rios socios de esta entidad bajo la direc­
ción de un distinguido aficionado de esta 
localidad.
Quedan invitados por la presente a 
esta velada los señores socios que quie­
ran asistir acompañados de sus respecti­
vas familias.
Se suplica lá presentación dpi billpte 
de socio a la ontrada.
Otro del señor presidente de la Exce­
lentísima Diputación provincial, psrtici- 
pándo su elección y ófrecióndosé con di­
cho motivo.
Otro de don /Cristóbal Barrionuevo, 
relacionado con el acueducto de Safe; 
Telmo.
Comunicación de la Junta de patronato* 
del Museo provincial de Málaga, pidien­
do el apoyo de la Corporación.
Nota de las obras ejeculádas por Ad-i] 
ministración en la semana del 2 al 8 del 
actual.
Extracto de los acuerdos adoptados 
por el Exemo. Ayuntamiento, en las se 
siones celebradas en el mes da Abri? 
último.
Certificación de obras ejecutadas en la 
Casa Capitular en construcción, durante 
los meses de Enero y Febrero últimos.
Otra de ídem id. en el Grupo Escolar, 
en el pa.sado mes de Abril.
Nómina del personal del acueducto de. 
San Telmo, correspondiente al mes de 
Febrero último.
Asuntos quedados sobre la mesa.--- 
Oficio de la Delegación Regia de prime­
ra enseñanza relacionado con la escuela 
municipal de párvulos dol Puerto de la 
Torre.
_ Otro del Jefe de la Beneficencia muni­
cipal referente al servicio de guardia 
nocturna.
Inerm e de la Junta Le cal de primera 
enseñanza, en instancias de las maes­
tras doña Antonia Meloy, doña Concep- 
ciófe Carrasco y doña María idel Carmep 
Benítez, pidiendo se íes nombre para la 
escuela de párvulos del Puerto de la 
Torre.
Moción del señor concejal don Juan 
Rein, referente a la Casa Capitular en 
construcción. "
, Otros procedentes,de la Superiorjdád
0 de carácter urgente, recibidos después 
de formad^ esta orden del día.
Solicitudes
.: Del empleado^ de esta Corporación don 
José María Cañizares, pidiendo un més 
de licencia por enfermo.
1 He los vecinos y propietarios de calle 
de Tejeros, iñteresando que no se tras­
ladé la fuente existente en dicha vía. - 
v Dá don Matías Romero Faicón, reía- 
cíonadó con lás obras que se han ejecu­
tado en el catnino de Sqarez. , ,
¡ Do don Nicolás Lapeíra, pidiendo se 
inscriba a su favor un rpeíro de aguas do 
Torremolinos y se le otorgue escritura de 
propiedad del mismo.
De los vecinos de calle del Molinillo 
del Aceité, interesando se co>loque el mar-z 
molillo que existía a la entrada de dicha 
vía pública.
De doña María Sierra Hernández, don 
Manuel Cárcer, doña Moría Martín Cal­
derón, don Ricardo de Bejar y la supe- 
riora de la comunidad religiosa Herma­
nas de la Esperanza, reclamando contra 
el arbitrio de inquilinato.
Informes de Cpmisipues 
De la de Hacienda, en oficio del admi­
nistrador del Matadero, referente a ma­
terial.
Dé la misma, en instancia de doña 
Rosario Bonifaz, viuda de Rivas, pidien­
do devolución de fianza.
De la misma, proponiendo se conceidan 
pagas de toca, a la viuda e hijos del fun­
cionario que faé de esta Corporaejón, 
don Franmsco López de la Torre.
De la Jjirídica, en resolución del Go­
bierno qívil de esta provincia, dictada 
en recibirse de alzada, interpuesto contra, 
acue^aqi de la Junta, municipal de asocia­
dos, “pór varios epipleados de esta Gor- 
jrsorú̂ cJ,ón. ^
Dé ia de Obras públicás, en asunto 
referente a la construcción de aceras en 
callé de Torrijos!
De la misma, sobre valoración y ».pre¿ 
ció de. dos parcelas, por reconstrucción, 
de la casa núm. 9 de calle de Gerónimo 
Cuervo.
De la misma, en instancia de don José 
Rodrígue¿, en asunto referente a la ins­
talación de vitrinas en la casa núq^eró 
10 d ) calle del Marqués de la Paniega.
De la misma, sobre suministro de pla­
cas para rotulación de calles y devolu­
ción dedepósito.
De la misma, en instancia de la Socie­
dad de contratistas y maestros de obras, 
relacionada con Ja dispensa de arbitrios.
De la misma, en escrito de doña Lui­
sa Raggio, sobré reforma de aceras en 
la calle d«l Hosputal Civil.
De la misma,, en memoria del Ingenie­
ra  Muhicijpal, referente «1 Aproveche*
frimos varias fabhás, teniendo qué abrir­
nos para Sótftvento, por haber visto 
rompientes por la'proa. Habiéndo apre­
tado el viento, se tomaron rizos a la Má- 
¡yor. üoa vez franqueada la Barra, cam- 
Ibiáruos rumbo, poniendo proa a TOrre- 
molinos.
Navegamos a un buen andar, de 3 a 4 
m lias durante media hora, y habiéndo­
nos entrado Poniente, tuvimos que aban­
donar el rumbo y ponernos a ceñir el. 
viento, con rumbo al Sur, haista casi ver 
al través a Torremolinos. Rabiendó ná - 
vegadq de esa manera uná dos millas, 
viramos por avanto, ©iv busca de la costa 
ciñendo el viento, recalamos á 1* Csseta- 
de carabineros, a una milla de Tprrémo- 
linos, donde arriamos Iss velas y ponióri- 
;do la proa al viento, navegamos como un 
cuarto de hoia a remo, y viendo que la 
majr y el viento no nos dejaba avanzar,' 
dos ali^mnos y el marinero que nos 
acompañaba saltaron a tierra y con el 
cabo del ancla seguimos navegando á la 
sirga.
En esta forma llegamos a Torremoli­
nos, donde con la ayuda de unos para­
les, varamos «La Niña»> siendo las once 
y media a. m.
En el café y restaurant que existe en 
dicho pueblo, fuimos obsequiados con un 
excelente almuerzo, por el señor don Ar­
turo Escudero, que nos acompañaba en la 
excursión. También fuimos muy atendi­
dos, en su finca, por don José Nagel, pa­
trono de esta Escuela. Asimismo el señor 
don Eduardo Bartuchi, nos obsequió en 
el café. Aprovechando la estancia en es­
te pintoresco pueblo, visitamos la precio­
sa finca donde está enclavado su célebre 
Castillo. A nuestro regreso de la referida 
fortaleza, fuimos a despedirnos dól pa­
trono, señor Nagel, y de las bellas seño­
ritas de Berna rd y de Disdier,< que en 
aquejlos deliciosos jardines fuvimes el 
agraJo de saludar. Con et mayor senti­
miento no pudimos aceptar un thé que 
se nos tenía preparado, porque la tarde 
senos venía encima, y algtfños nubla­
dos en el horizonte pos hicieron temer 
la borrasca, que a pasos agigantados, sé 
aproximaba..
A las cinco de la tarde bajamos nue­
vamente a la playa; con ayuda de algü- 
nos jabegotes pronto botamos nuestra 
balandra al agua. FranquéaínonCs lin 
poco con remos, izamos él Vélamen, hi-̂  
cimos rumbo N, E. 1[4 N. y noS daba el 
viento unas veces por lá mura de babor, 
y otras el poniente por la popa, hasta lle­
gar cerca de la barra del Guadalhorce a 
la que tuvimos que dar un resguardo, y  
ya fuera de la costa, nos entró el pónién 
te fresco. En este paraj'e nos encontra­
mos y saludamos a lá canoá-aütomóVíl' 
«Herminia», patronada por su dueño se­
ñor Pareja, que viró hacia nosotros y 
puso rumbo a Málaga. Gomo seguíáaíos 
navegando con el poniente, pusimos lás 
velas en cruz para correr la émpojpiádá, 
y así llegamos hasta la misma boca del 
puerto, donde iros djó el térra!; quitamos 
la vela en cruz, ceñimos el Siento, atra­
cando al pantalán de la Gasa-botes, a las 
siete y quince minutos, con feliz arribo, 
momentos antes dé desencadenarse lá 
tormenta.
La baIandra,propiedad del señor Mar­
tínez Yíuño> iba tripúláda por los alum­
nos de esta Escuela de Náutica, estando 
la estima y máoíóbras a cargó de los 
alumnos Casto Martínez y Ruiz Lanuza. 
Málaga 9 de Mayo de 1915.
Se vende en la Ferretería EL LLAVIN 
SANTA MARIA 13.-MALAGA
Ü A O E R A S
Hijos de Pedro Veílls.“ MALAGA
Éseriiorio: Alameda Fnneipa!, núm. 12.
Imporiadei^B de madera dél Norte de Euro­
pa, Amérioay del país.
Fábrica de aeerrar maderas, ealle Doeter 
Dávila (antea Ouarteleal, 45-
A N I S  G I R A L D A
qOCTAQ VI’SíiEDOfe .
»ABKÍCA*T5S .
?1UDá de JOSE ZAFÍ  ̂E HIJO
st7cssonn,s na
: M f  Y  S A E N E
ÉiidoioN D a VINOS 
Venden Vinoa Saeoa de 16 gradoa de 1912, 
te íttifobii de ia giA UteoBSdiigiOi 6‘60 peaetaa.
Añejói de 8 á 60 peiétaa.
Dtilee y P. X., 7‘605 moaeatal. de 10 i, 80 pe- 
■oiaa. ' ‘
Lágrima y eolor, da 9 a 6 peaétaa.
^^IdepeliaB tinto y blanco,: a 6 peaetai. 
loa Se vino, desde 2 a 10 peictu
PW* frfeta pajra refreseoe a VAá
j^^^*^o®rBq%Oognae, Gaña* '3inebra^,;át*é.
- Precios conoeticioáÉés
t^ o m  námsr(̂  sSfii






Cirujano dentina de la-Facultad de 
Medicina de Maj?,rid.
Consulta de S y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
Saa Juan nTlméro 1 , prál.
Gamas tíe hierro
LAS MEJORES Y MAS BARATAS
COMPAÑIA, 7
Ventas al contado ■ Precios de.pábrioa
Especialidad en camas doradas 
estilo inglés
Esta casa es la más antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, su 
artículo se recomienda por sí solo.
Venta dé Gólchonés de L’aha, borra 
y miraguano.
Depósito de las máquinas do hacer me­
dias y toda clase de género de punto.
COMPAÑIA, 7
B ffilldT E G A  P ü B Ü C A
DE AMIGOS DEL P A Í S  
Plasta do lá Constitución núm. 2
Abierta dé once de lá mañana a tres de la 
arijde y de siete a nueve de a noche
NOTAS BIBLIOGRAFICAS ,
«Los contemporáneos »
' Bergantiii^ el bá^oé qué hos presenta 
Csrlos Mirándá én lá nóvela de dicho 
titulo que publica esta semana Los con­
temporáneos, es un enéhó qué 
al mundo par^ hacer las delicias de los 
lectores del citado periódico. El cómico 
ingenio del popular escritor se desborda 
en esta divertida novela. Las ilustracio­
nes de Izquierdo Durán están a tono con 
la chispeante gracia del texto.
♦* *
«Alrededor del Mundon
pública, en el número del Lunes 10, los 
artículos siguientes: Los himnos de la 
guerra, Adelgazando por máquina, La 
fundación de las Salesas, Las zonas de 
silencio. El pelo supérfluo. La ciudad del 
cine. Ropa de papel. Salvs mentó de sub­
marinos, Los progresos del tranvía, Có­
mo se obtiene el ámbar. Volando barcos
de un tíro, Los piratas del siglo XX, Lo Bvaporación mim 4^ ' " '
qu6 de te Torre d i Babel, ete» etc, n in ^  «s n m t  I p  JrepíaWe,
Estación Meteorológica del
Instituto de Málafr a 
ObservMloEsfl tomadas a las ooho de la. '' 
Gana el día 11 de Mayo de 1915: < ma-
Aliura barométrioa reducida a O.V 
Máxima del día anterior, 33‘8 " ̂  '
Idem mtoima deí mismo diái 17% jCermómstró secó, 20*6. ■ *
Idem húmedo, 16‘6.
Direoeión del viento, N. O.
Idem del mar, Mareja '̂á.
El juez instructor del Regimiento %e 
L fiiitéfí» ífe Ceuta núm. 60, cita al sol­
dado tfé dicho cuerpo José Huert & (ion- 
zález, procesado por hurt .
El da iguel clase del Regimianto de 
Alava cita a Manuel Gáivez Torrejóa, 
prqceeeáo por falta de presentación.
El j«|e?; de instrucción de Vélez-Má­
laga llama a Joró Hered% y Antonio He- 
rediá Cortés, procesados por hurto 
de caballerías; José Moreno Crespillo 
(a) «Santo», por expendición de billete» 
fa ísOs; A n ton io G a reía, por aba n dono de 
destino.
El día 27 del corriente ae celeLrará én
el Hospital de Ghaf«rinas un concufáo 
para adquirir artículos de eoosumo eo 
dicho establecimiento. . f;; ■
En la secretaria det Aynntamiefeto;da 
Bensmocárrá ’ee enhuéntran de ma:ni- 
fiesto por término de ochó días, los re­
partos de eontribucio'jes de censos y 
úPbcejae de propios, .Wq especies no tarir- 
fádasy de consunaóe. ;
Efe, la misma deprjndencia delmunici^ 
piq de Ardales, sf, encuefetra expuesto 
ppr de oí̂ ûo días, U 1 reparto de
conáümóéi
En el negc«3iado carrespondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer loe 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por íes obrr,ró!s siguientes;
Luís Lhque Fernández, Manuel Espi­
nar Vs*lf ro. Redro Mesq Roásíguez, Jai­
me Re.v;idrej o Conejo y José Torremolino 
Guadíkña.
vapor corrnu llega ron ayer de 
Melilla los pasajeros don Alfonso Todoli, 
don Manuel Molina, don Luis García, 
don Manuel Atienza, don Juan García, 
don Manuel Domínguez, don Antonio 
Guerrero, don Pedro Cano, don Valentín 
Truchart, don Niliián Stucher. don Do- 
mingp González, dop Emilio Hernández, 
don Antonio Jiménez, don Antonio Cal- 
dety, don José Poáet, don FeruanóoMo- 
raíes y don Domingo González.
 ̂ En breve aparecerá un nuevo perió­
dico semanal, titulado «Los Aliados», 
que estará escrito en inglés, francés y 
español. ■
P é rd id a
A lá persona que se le h^aya extraviado 
ún llavero con varia.»* Viaves en el tra- 
yecto de, la Plaza del Teatro puede pasar
>  la Redacción de ©8% periódico dende 
se le entregará, una vez comprobado ser 
su duqño.,
|Uxra im&aa. m acju ihal
En otro lugar de este periódico publi- 
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, .de gran utilidad. Este apara­
to, que no^trqs recomendamos efícaz- 
úer manejado por un niño, 
al cüal,d«, -mqdo. rápido - y perfecto» Je
zurdido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén éUas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
erésta en cualquier casa de familia ó en i habitación de un hombre soltero,basta con hacer funcionar la maquiníUa por 
breves-momentos y lo que parecía ds 
arreglo imposible, se transforma en un . 
zqrctdo perfecto. LA ZURCIDORA ME-i 
GANK^A, oue se ha abierto, rápidamente
Jaso eñ todos los mercados, puede éonai» erarse de necesidad absoluta en toda casa de familia por ser -un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MEíOANICA Ubre 
de gastos por el módico précio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda jiroporciOnár, y al és- 
cribir a la casa pidiendo una, nceheiOnár 
El Popular
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Oarlos.
PROGRESO GIENTIPIGO
En todas las afecciones del aparate di-
gestivo, tales como la Gastroenteritis, larrea verde dé los niños, Enterocéíí^ tis, Disenterías, Constipación, T ^ ib i^ - 
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc.^jieú 
corregidas siempre con una miedicáción 
que impide las fermentaciomés anorma­
les, y cuya base sean los íp’vmentos lác­
ticos efe proporción déíiépminada. Por 
esto, precisamente, son.' prescriptos por 
toda la clase médica a. - sus enfermee deí 
aparato digestivo Iqis' comprimidos '3é 
Lactofermento Caldfiyro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualida<i(eá 
y el que más óxiVos ha registrado en me­
nos tiempo e n t^  'ios de su índole. Pídan­
se en fai;maci'aqC
PIDA UiST ED en los mejores Ultra­
marinos ql. exquisito cafó Torrefacto, 
marca TVjRO, es el mejor y más aromá­
tico.
. Finca en Ghurriana
 ̂ Se alquila la casa calle de. San Fer- 
hando, número 7, on la barriada de ChU'* 
rriana.
Se alquila
El piso principal y bajo de la calla dé 
la Alcazabilia, número 26.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes su 'ma­
trimonio. ‘
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará p #  corréo cer­
tificado, mandando 3 pes9f¿as en sellos y 
-intente to c ia ,  Conchi»,
K • HBfSMHiiil
¿ L  r O F u L A i l
üiftmi
Miércoles i2 de Mayo 191 j
SneesoB I o o b I b b
Por fupfzas deja gpapdiayiyil hy sido 
deteuiáo aii ésta c»plíal, Jéán Gallego 
Bustos (á) fCéjas corridas», sujeto de 
pésimos aatecedeníe#, cuy« captura in­
teresaba al juez d»instrucción del distri- 
to,de Santo Domingo.
¡ En calle de Mármoles fuó atropellado 
ayer tarde por iin ce che, el fliho de 
cuatro años Juan Bueno, resuítando con 
una herida de ocho ícéntímeíros en la 
cabeza. ,
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro dh la oaíló dél CJerrojo, 
donde calificaron sü estado, de pronós­
tico reservado,
' En la feria del Molinillo había hnocíis 
un grupo de individuos ^pertenecientes a 
esa clase dé shjétoB que se aprovechan 
de la bulla para molestar a las mujeres, 
y éPeábo dé sérehos ¡áhtontd "Vicario, 
volviendo por los fueros de la moral ul­
trajada, detuvo a uno de los mocitos, lla­
mado Adolfo Jurado Paiondo.
luos demás de Ja partida emprendieron 
la ftiga.
De P r̂ovincia
La joven da veinte y dos años de edad 
yvecipfi del Valle de Abdalajís, María 
Cijsííllo Hídáigo; denünoió a guardia 
civil que en ocasión de encontrarse sola 
en su dóniicilio, penetró su convencino 
Francisco Martín González, proponién­
dole ciertas ^«(amabilidades», a las que 
ella se negó.
En vista de ello, Francisco se abalan­
zó á María, tratando de abusar de ella, 
no consiguiendo su propósito por la 
tenaz resistencia que opuso.
El ratero emprendió la fuga, y se prac­
tican diligencia para su captura.
Eu él caseHo dé loá «Rubios», término 
de Benagaibón, ha puesto fiii é su vida 
la.joven de diez: y sipte años de edad, 
Josefa Molina Díaz.
Para cohaeguir pu objeto, cogiendo 
una pistola, disparóse el arnqa contra si, 
muriendo en el acto.
La. desgraciada joven.padecía d» ane­
mia, y ya varías veces había manifesta­
do deseos de suicidarse.
El juzgado ordenó el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito ju­
dicial.
En Ardales ha sido; detenido el vecino 
Manuel Leria Sántpolaíla, reclamado por 
el juez permanehté dé causas enMelilla.
Reclamado también por el j hez muni­
cipal de Antequera, ha sido preso en 
Villiinueva de la Concepción el vecino 
Francisco Sáresí Laguna.
Contrabando
En ja sala segunda se celebró ayer un 
juicio sobre contrabando de tabacos, y 
como las pruebas no dérnostráran la cul­
pabilidad de los procesados, el repre­
sentante de la Hacienda renunció a la 
acusación sostenida al principio. 
Sañálamientos para hoy 
Sección 2.*
Santo Domingo.—Lesiones graves y 
lesiones menos graves.-Procesaao, Fran­
cisco Rhiz Cervantes.—Letiradó, señor 
Baeza.—PíOcurador, señor Rodríguez 
Casquero.
i
Relación de jurados que han de actuar 
en el píresente cuatriméstré dé Mayo 
a Agosto:
Distrito de Torróx
.Cabezas áe familict 
Don José Olíate Qjada, Canillas de Al- 
kidia.
Don José Villana Sánchez, Torróx.
Don Francisco Javier López Lhra; id. 
Don José brtíz Martin, Nerja.
Don Federico Sánchez Ariza, Saya- 
longa.
Don José Navas Cabra, Cómpeta.
Don José Guirado Martin, Sedella.
Don Julián Guerrero García, Saya- 
longa.
Dpp José Balas Palazón, Tprróx.
Don Guillérmo Márquez, Canillas de 
Albaida.
Don Diego Mena Salvatierra, Torróx. 
Don Rafael Ariza González, Algarrobo. 
Don José B. Moreno Leiva, Nerja.
Don Lucas Fernández Coronado, id. 
Don Basilio Bueno Doña, id.
Don Juan Ramos Jiménez, Salares.
Don António'Ruiz Martín, Archez.
Don José Herrero Acosta, id.
Don Luis García Moyano. C. de Al 
bái'da.
Don Bonifacio Avila Vela, Cómpeta.
Capacidades
Don Antonio Puertas Jiménez Sedella. 
Don José Martínez Durán, Torróx.
Don José Ruiz González. Algarrobo. 
Don Francisco Martín Martín, Archez. 
Don Víctor Navas Ruiz, Frigiliana.
Dpn Antonio García Recio, Cómpeta. 
Don Francisco Javier Mira Gutiérrez. 
Torróx.
Don Antonio Conde Castañeda, Se­
della.
Don Ezequiel Martín Lomas, Archez. 
Don José Navas Medina, Frigiliana. 
Don Enrique Ruiz Martín, Algarrobo. 
Don Guillermo Lara López, Cómpeta. 
Don Francisco Martin Martín Moreno, 
Archez.
Don Joeé Gálvez Tirado, Sedella.
Don José Abela Pérez, Cómpeta.
Don Baldomero Avila Cabra, iden.
Supernumerarios
Cabezas de familia
Don Rafael Encíso Fernández. Puen­
te 8.
Don Miguel del Pino Ruiz, Juan Gó- 
zaez
Don Joeó de la Ossa Membrile, Tomás 
deCozar9.
Don Francisco Milanós Bueno, Car­
men 47.
Capaeidades
Don Antonio Ruiz Castillo, Totalán. 
Don Tomás Gisbert Santamaría, Pasi­
llo de Santo Domingo 32.
Notas d,§ Aíarzua
Aun es probable qhe puedan descargar al­
gunas tormentas. '
Ayer .entró en nuestro puerto de arribada 
ferzosa, el laúd «María» dé la matricula de 
Ibiza. ■ " ■
Por esta Comandancia de Marina se ha 
concedido un píazO de 30 días para, la pre- 
séntación de doouméatos, de los que aspiren a 
la plaza de asésov de dicha comandancia.
ÉZérBmsMamíaî êimm
IH S T R Ü iiíl  PÚBLICA
Sin pérdida de tiempo, todos los maestros 
ascendides por laé'recientes oposiciones, res­
tringidas, deberán ÍQi’ipnlar lo más jpronto 
póSiBló él pr0Íiupuésto'’ádicíÓnal por peBétás, 
■31*25 de las escuelas que rigen.
Con el fin de diligenciarles, el asaenso en 
el sueldo a los maestros de Serrato (Ronda) y 
Casabermeja, don José Berlañga Nebro.y don 
Manuel Gómez deL í^ sa l,. respectivamente, 
deberán éstos remitir a la sección administra­
tiva dé primera enseñanza sus títulos acadé­
micos.
En víirtüd de lá rentincia presentada por 
don Antonio Blancás '^rdeíro, ha sido nom­
brado Director de esta Escuela Normal de 
Maestros, el catedrático de la misma don An^ 
tonio Quintero Cobo,
MLESACIIÍIBE fíACttSéi
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 19.952*65 pesetas.
Ayer.fueimconstitaJdos en la Tesorería de 
Hacienda Jos dofiósitos siguípntea;
DoU'ErahciflCo Ramirez Roca, ;62‘8Ó pese­
tas para résponier a la reclamación dé la 
cuota de consumos del añp actual impuesta 
por el Ayuntamiento de Alhaurin de la To­
rre.. ■ ,
Don Francisco VigO;Cruz, 104*40 pesetas 
pararésppnder a la.recíamaclón sobre .espe­
cies no tarifadas, del año jp.qtual impuesta por 
el Ayuntamiento da Álhaurin de la Torre:
Don Francisco Martín Vila, 183 pesetas, pa­
ra  responder a la  reclamacióii dé la cuota de 
consumo impuesta por el Ayuntamiento de 
Alhaurin de la Torre para el afio actual.
La Adíninistráción de ContribucíoneB ha 
aprobado para el afio., actual los repartos de 
las riquezas de rústica y urbana de los pue­
blos de Benalauria, Gaupin, Benarrabá y Cár­
tama.
Por la Jefatura de montea bapido,aprobada 
y  adjudicada;la, subasta de aprovecbaiaiento 
de planta olorosa del monté denqniihado‘«Sie­
rra» dé Ibs própiós dé Coín, a favor dé don 
Juan  García Castillo.
Por él Ministerio de la Guérra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Vicente Rodríguez Estrada, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Antodio Fernández García Cruz, carabine­
ro, 38*08 pesetasv
Don Enrique Jurado Gíral, coronel de Ca- 
b?i.Uería, 600 pesetas.
Don José Ayaia López, teniente coronel de 
Carabineros,'487*80 pesetas' '
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Dofia María de la Soledad, dofia María de 
la  Concepción, dofia María de los Dolores y 
dófia María del Pilar Urdanés de la Fuente, 
huérfanas del coronel don Isidoro Urdanés 
Valles, 1.125 pesetas
Dofia Victoria, defia Obdulia y  dofia María 
Vega Vega, huérfanas" del primer teniente 
don José Veiga Díaz, 470 péseJab.’
Dofia Enma -Ulloa Camino, huérfana del 
capitán don Pedro IJlloa Torres, 600 pesetas.
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro», de MeliUa,
’» «Ságunto», de Alhucemas.
» , «Cabo Páez», de Tánger.
» «Amelia»> de Ceuta.
Vaporés despaehados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
'» «Ameliabj para Ceújta.
» «SaguntoK, para LoéMenores. 
' « «CaboPáez», para Ceuta.
Mercado de aceites
Día 11 de Mayo dé 19J5. v 
Entrada en dicho áía 
De Andujar, a Moreno * . . .
De Martos, a Moreno . . . .
De Teba, a O r d e n . .....................
De Antéquera, a JPinéda . .. .
De Bailón, a Caro . . . . .
De Ídem, a  CarOi,. . . . . .  
De Baiién, a  Jurado. . . . .
De Tofrédonjinieno, a idein . . 
Deé^cbidpna> é idem * • •
De Rute, a idem . . .  . . .
De Puente Piedra, a idem. , . 
De Casariche, a Moriaua . . .














925Pellejos. . . . . . 
con 64.7C0 kilos.
Precios: Pesetas 11*25 Ibs 11 li2  kilos. 
3 'Mercado flojo.
ftyittitatiiliBto l (  Jlláisgs
Operaciones de ingresos y  pagos verificadas 




Existencia anterior. . . 
Récaudádo por Cementerio .
M atadero. .
Palo
Carnes. . . ■ • 
Inquilinato , . . 
Mercados y  pues­
tos públicos . . 
Cabras, etc . . . 
Espectáculos- . . 
Carruajes. . . • 
Pescados . . . . 
Aguas . . . . .  
Alcantarillas. 
Anrendámiento 
aguas . . 























E L  P O P U L A R
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, num. 18 
En BOBADILLA,
Biblioteca de la Estacióni
Personal ¿ . . . . . 
Colegio Farmacéutico . . 
Material de obras públicas 
ídem de Cementerios , .
Beneficencia.....................
Camilleros.................... ....
Animales dañinos . . . 











Total de lo pagado. .
Existencia para el 6 de Mayo.
TOTAL. . . . .  . 87390*40
Cementerios 
Recaudación obtenida en el dia 11 de Hayo 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 304*0 pesetas.
Por permanencias, 64‘00 pesetas.
Por exhumaciones,' 00*00 pesetas




Día 11 dé Mayo de i916
Pesetas.
Matadero . . . < .
» déi Palo . ’ , 
» de Churriana 
> de Teatinos. 
Saburbanots . . . .
Poniente . . . . . 
Qhnrr i ana. . . . .
Cártama. . . . , .
Snároz . . . . . .
Morales. . . .  . . 
Léváiitfl, . . . . .
Cápttéiiinos. . . . .
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla. . . , .
P a lo . . . . . .
Adnana. . . . , .
Muelle . . . . . .


















0 *00 ' 
5*03 
0*00
Total. . . .  . . . , 1,676*78'
M atadero
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kllógra- 
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 2.841*600 kllógramon.
Total de adeudo, 545*67 pesotas.
......
*/ .f. ^ üí' x" l   ̂̂  I
EL NORTE99
Estado demostrativo deT:^ reses saorifiaa- 
e i, dia dé Í0 Mayo, sú'pééb en oanal y | 
dórechb por todos eonceptol: j
' Í 8 VáhnnOéy 7 terneras, peso 2;364*260 kl- : 
ló g ra o s , pesetas 336*42. ¡ i
52 lanar y cabrio, peso 641*250 kilógramos,h f 
pesetas 25*65. |
18 cerdos, peso 1.812*000 kilógramos, pese-- í
1̂ , 181*20 , • : ■ 7:i
Carnes frescas, 93*000 kilógramos, pesetas f
9*39.' I
.Fábrica: da halados estilo inglés, s e r ­
vidos en estuches á domicilio.
Gremas 'variadas todos los días a l p re­
cio de "pesetas 0 ‘3G.
S e 'carg a  por el envase pt»s. 0,20 que 
;S0 devuelve al en treg ar el casco.
.Se rociben encargos para  cantidad se r­
vidos en sorveteras á precio convencio­
nal, siendo precisó el aviso @1 día antes. 
Róüos Dulces 44 " Teléfono 419
Pincha soberbiamente y entrando por 
derecho da un volapié colosal, recostán­
dose en el testuz.
(Ovación'y dos vueltas al ruedo).^
El cuarto es berrendo en negro, listón.
Pastor capotea por lo mediano y se 
aplaude un quiten de Posada.
El banderillero Sordo es aplaudido.
Pastor brinda a Bomba y Machaco, y 
emplea una faena apretad» én 1$ que so­
bresalen varios pases ns.luraJes y de 
pecho, entro los pitones.
A rráncase, de cerca, y deja m edia la­
gartijera, rodando el bicho.
Ovación y solicitud de oreja, pero el 
usía se niega, por lo que se promueve 
I uña bronca.
I Machaco obsequia ai dies tío con una 
t sortija que lleva, y Bomba le arroja un 
/ bolsillo de malla,de oro,
I Aparece el quinto, negro, bragao, cor 
= nicorto, y aún sigue 1» ovación a Vicen- 
Lle, que al tropezar óon e), tsudo lo re- 
' corla, capote al brazo, superionnonte.
Ei animal es¡ bravo y de poder.
|. Los báhderille'rbs déppachan, sin no­
vedad.
Vázquez trastea poco, y erUf&ndo por 
derecho arrea un volapié súperior.^
^vación y vuelta)'.
El qué cierra pieza es cárdeno oscuro.
Posada veroniquea bien, y los bande­
rilleros cúrnplen regularnaente.
Posada muletea solo entre los pitones, 
y entra bien para una estocada supre- 
má, ssííéndo limpio por el ccsUilar.
(Ovación).
Pastor y Posadas son sacados en hom­
bros.
El público se mostrabe satisfecho de la 
corrida.
LA  G U E R R A  




(POR telég ra fo )
■' Madrid 1W915.
Actividad
Tángéñ.—La última semana se ha ca- 
ractériz^tdo por la actividád extraordina­
ria desplegada por las tropas francesas.
En difereptes regiones de Marruecos( 
se han efectuado reconocimientos con 
éxito.
DE PflOVMCIAS
Católica se ha estrenado; con gran ^xito, 
por la compañía de Reig-Asquerinó, la 
iragi-comodia «Noches de luna», del 
aplaudido literato malagueño Luis Ro­
dríguez Cuevas.




c ^ p ^ s . 7 ,
To.rtosa.—Han reventado ías canales 
deí Ébrb, desbordándose las aguas por 
diversos puntos, y ocasionando muchos 
destrozos.-  ̂ /  íy;'7 '-r. ....
La parte baja déla ciudad está inunda­
da.
Se, ha interrumpido la circulación de 
trenes.
ÍÍ.as oqsschas de hortalizas y cereales 
se han perdido..
Crecida
Tortosa.-r-El. Ebro sigue creciendo; 
en algunos puntos alcanza el río seis 
palmos de. altura., ^
Varias embarcaciones cruzan las ca­
lles de la ciudad que se hallan inunda­
das, prestando auxilio al vecindario. ^
El desastre es horroroso, y los daños 
resultan incalculables.
Como se han perdido las cosechas, 
se avecina una crisis tremenda.
Enfermo
Lérida.—So halla gravemente enfermo 
el obispo de la diócesis, habiendo sido 
viaticado.
Salvajismo
Zamora. — Cuando se celebraba 
Fuente Saúco úna reunión agraria, so - 
naron cinco disparos, resultando cuatro 
heridos.
El agrqsor, que escápó en los prime­
ros momentos, fuó detenido a poco, in­
gresándolo en la cárcel a ,disposición del 
juez.
El vecindario pretendió lincharle.
La indignación d'el vebihtfario es ex-v, 
traordinaria porque para la brutal agre-íj 
sión no había ningún motivo.
Esftreno
Granada.—En el téatro de Isabel la
en
Negativa
Alicante.—SI gobernador se niega a 
autorizj.r el mííiñ qué Se anunciara pa­
ré protestar del huñdioáiento' del «Lusita- 
nía.»
Denuncia
Barcelona.—Decuncia «El Progreso» 
que los vapores alemanes ánclado.«> e» el 
pÍ3(erto descargaron grandeís cantidades 
qé^gónsros, qué fueron transportados a 
bÚquei^de cabotagé, eñ los que también 
embarcaron bastantes alenfáñes.
T O R O S
Rn Madrid
Con buena entrada celebróse la corri-̂  
da, jugándose bichos de Veragua. ^
La tarde está encapotada y barrjinta 
lluvia.
El primero es negro bragao.
Vicente Pastor lo saluda con varios 
capotazos eficaces.
Aguanta el animal cinco sangrías, se­
mejando el ruedo, durante este primer 
tepcio, un herradero.
Cumplen los chicos de los palitroques.
Pastor pasa por alto, y aprovechando, 
porque el bicho se ha entablerado, da 
uq volapié colosal, que hace innecesaria 
ía puntilla.
: (Ovación y vuelta al ruedo).
; Ei,segundo es berrendo en negro, sal- 
picao y bonito de lámina.
Vázquez veroniqúeá, bailoteando.
Ricardo Bomba ocupa un palco, y 
Machaco toma asiento en el tendido, 
aplaudiendo él cóñcurso a ambosexdies- 
s. ■ ■ .
Los ban46riUeros salen bien del paso. 
Vázquez trastea <i® parca, sin aguau- 
jtar, y sufre un desarme.
Pincha bien, librándose de un acosón, 
y da una buéna, récibiendo.
(Palmas).
Cárdeno; salpicao, es el terfcoro
Posada.yeroniquea superiormente, co­
ronando el trabajo un farol y un re- 
'corte.
Se le aplaude en quites.
La faena de banderillas es breve.
Posada da dos pases naturales, otros 
dos por alto, uno, cié pecho y otro da ro­
dillas, jaleán4ólo el público con olés.




He aquí lós^'tiútnéros prem iados eñ 
el sorteo del día l l d 'é  Mayo de 1915:
ÍNÚMEROSPREMIOS poblaciones
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6488 » La Línea
12750 » . Reus
12349 » MALAGA




Esta mañana llegó a la corte el minis­
tro de la; Guerra, general Ecbagüe.
Inauguracióxi
JIl día 15 inaugurarán los reyes la Ex­
posición de encajes y lienzos patrocina­
da por la Sociedad española «Amigos 
del Arte.»
Dimisión
El alcalde da Barcelona persiste en di­
mitir, a pesar de las gestiones del Go­
bierno, fundándose en motivos de
Almuerzo
salud.
En palacio se ha celebrado un .almuer­
zo íntimo en hpñor del embajador de Ito- 
lia, asistiendo íambión el introductor de 
embajadores, leS jefes palatines y algu­




Interior . . . . . .
Amortízable 5 por 100 .
» 4 pór 100 .
Banco Hispano Americano 
» de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
B. B. Rio Plata . . .
















Los destrozos causados por los zeppí 0 
linas ón su raid de ayer, se elevan a 600 
libras esterlinas.
En, le s  D a rd a n e lo s
El bombardeo de los Dardanelos con­
tinuó el sábado.
Los aliados causaron averías en el 
fuerte deKilio Báhs, cuya toma es inmi­
nente.
La ciudad de Dardanelos s© halla ar­
diendos
Prosiguen los combates en Galiipoli,
Circula el rumor de que el ejército ru­




El Gobierno alemán ha comunicado a 
Holanda el sentimiento que le produjera 
la pérdida del vapor holandés «Katwiljk», 




El embajalor de Alemania en los Esta­
dos Unidos visitó ai sroretario de Esta­
do, Mr. Bryan, para m^iirjifestsria que su 
Gobierno lamenta en extremo que las 
necesidades de la guerra scarréáran el 
hutídimieñfto dél «Lttsitania», en el que 
han muerto, tafítos norteamericanos.
’ ' Revista
El ministro de Marina revistará la 
flota del Atlántico el 18 de Mayo.
Sigue la concentración da navios.
Dq PetTogrado
C om unicado
Proseguimos la ofensiva en la región 
de Charly, y hemos hecho retroceder, 
variss docenas da verstas, a la división 
de caballería bávara y a un regimiento 
dé 1« guardia prusiana.
En Galltzia, después da encarnizados 
combates, el enemigo logró p»sar a la 
región de Kromo, por el río Wisloka, y 
el_dí4 8 luimos atacados con gran ímpe­
tu en la comarcá montañosa da Javornik, 
llagándose »l extremo de que los monto­
nes» de c%44yeríjs dificuUabaa .nuestro 
tiro.
Aqualla misma noche, el enemigo díó 
un asalto a nuestras trincheras, en co­
lumnas cerradas, siendo rechazado.
Anteayer, de madrugada, nuestras 
vanguardias pasaron el Dniéster y.ataca- 




Se ha dicho que el número total d® 
soldados belgas refugiados en Holanda 
de Me la salida de Araberes, so eleva a 
130 000, pero verificado un recuento re­
sulta qce no Pegan a 21.000, y en su ma­
yoría son viejos reservistas que emigra 
ron para que no los obligaran los alema­
nes a servir en sus filas.
El grueso deí ejército belga que se sa l­
vó en la re tirada , está hoy con el rey 
A lberto.
P ro p ó s ito
«L* Echo Belga» publica una informa­
ción sobre el decidido propósito que abri­
gan los alemanes de'tomar Iprós, para 
d6cI«raJ;|anexiouado a Alemania el reino 
dé Bélgica.
Dúdase 'de la veracidad de esta espe­
cie, puesto que tal declaración sería fa­
vorable a los aliados, por que excitaría 
a los belgas a continúai* la lucha, y au­
mentaría el recelo da los holandeses.
De Ginebra
T iro te o
Los habitantes de Wunderklsingen que 
se hallaban tranquilos en sus casas, fue­
ron tiroteados por una patrulla alemana, 
que se internó después en territorio 
suizo.
Se ha abierto uca información.
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bría contestado: «Sí» pero no ha sabido aprovechar 
el momento favorable. A l despedirnos aventuró una 
nueva proposición, peto, ¡cosas de la vida!, mi dis- 
posiaión de ánimo había variado y recogió nuevas 
calabazas. De tal suerteine ha habituado a su eterna 
pregunt^: «¿Quieres ser pii mujer. Lili?», que mecá- 
nicñmínte, sinque mi voluptad intervenga, le contes­
to: «Ño, Conrado, no quiero». Sin embargo, la últi­
ma vez, añadí: «Hazme esa pregunta dentro de seis 
meses». Quiero examinarme a mí misma a concien­
cia durante este verano. Si su ausencia me causa 
pesadumbre, si su imagen, que ahora me persigue no­
che y día, continúa acosándome en Marienbad,si du­
rante las próximas cacerías de otoño no me hiere elra- 
yo amoroso, entonces ese terco de Conrado recoge­
rá el Iruto de su persevírancia.»
Correspondiente a la misma época, encuentro la 
siguiente carta de mi tía María, única suya que con-j 
servo:
«Mi querida hija: Ño puedes imaginarte cuan des­
astrosa ha sido para .mí la pasada temporada de in­
vierno. ¡Con cuánto anhelo 4eseo que Lili y Rosa se 
casen cuanto antes! Mas no creas que son partidos lo 
que les falta, que bien habrán distribuido entre las dos, 
durante los últimos carnavales, su docena de calaba­
zas, sin incluir en el número la que está recibiendo 
Conrado.
»Idénticas tribulaciones me esperan en Marienbad. 
í^il veces preferiría encerrarme en Giümitz o vivir
en tu compañía, pero ¡paciencia! he de continuar des­
empeñando, cerca de mis sobrinas, el penoso e in­
grato papel de madre.
»Me produce viva alegría saber que tu restableci­
miento es completo. Ahora que elpeligro ha pasado 
puedo decirte que tu estado nos produjo terribles 
alarmas. Las cartas de tu marido, durante algún tiem- 
’ po, respiraban desesparación: temía verte morir de un 
momento a otro. Gracias a Dios, el novenario que 
mandé hacer en las Ursulinas para implorar tu cura­
ción, produjo felices efectos. Dios ha querido conser- 
varte para que eduques al pequeño Rodolfo y le enca­
mines por los senderos de la virtud. Dale un beso 
por mí y recomiéndale, de parte de su vieja tía, que 
sea estudioso. Le envío dos libros: «El niño bueno y 
su ángel de la Guardia» y un toipito de «Relatos Mi­
litares». Son máximas que conviene inculcar a los 
niños desde sus más tiernos años. Apenas había 
cuinplido tu hermano Otto los cinco años, cuando yo 
le explicaba la historia de las empresas de Alejandro 
Magno, de César y de otros conquistadores famosot| 
¡Asi es cómo apasiona lo heróico!
»He sabido que pasas el verano enJos alrededores 
de Viena en vez de ira Grümitz. Haces mal: los aires 
de Grümitz te convendrían más que los polvo­
rientos y poco sanos de Hietzing, fuera de que dejas 
soloa tu pobre padre. Me parece que descuidas algún 
tanto tus deberes filiales. Tilling podría ir de vez en 





EL FjpPüLA R Miércoles ;i2 de Mayo 191%^
De Kingstown
Información 
De conformidad con las leyes inglesas, 
se ha abierto una información respecto 
a la pérdida del «Lusitania», por consi­
derar que cuantos murieron en la catás­
trofe lo fueron de muerte violenta.
El jurado emitió veredicto en el senti­
do de que se trata de un crimen que vio­
la el derecho de gentes y los convenios 
de todo el mundo civilizado, por lo que 
acusa a la oficialidad del submarino ale­
mán, y al emperador y Gobierno de Ale­
mania, que les ordenaron el asesinato.
De París
Justificación 
Se reciben noticias de los trabajos 
germanófilos que se realizan en los Esta­
dos Unidos para justificar la destrucción 
del cLusitania».
Primeramente se exigió de Alemania 
que radiografiara la justificación, con­
testando el Gobierno de Berlín que el 
buque llevaba a bordo 5.400 cajas de mu­
niciones, y que la mayoría del carga­
mento era contrabando.
Añade que el Gabinete lamentaba que 
los americanos se fiaran 4e las promesas 
inglesas, prescindiendo de las adverten­
cias alemanas.
Como esto aumentó la indignación yan- 
ki, el Gobierno alemán varió de táctica, 
expresando su sentimiento por la catás­
trofe.
Los periódicos germanos, que antes se 
ufanaban de la destrucción del buqué, 
declaran ahora que la lamentan, echan­
do la culpa del suceso a Inglaterra.
Tamprco ha satisfecho esto a los nor­
teamericanos, y en su vista la prensa 
germanófila de New York tefegrafió ano­
che a Alemaaia interesando que se envíe 
una justificación para que se aplaquen 
lo.s ánimos.
JEl despacho termiqa exponiendo todo 
lô  difícil do la situación, y dice: ^Alema­
nia, que quiso el crimen, quisiera ahora 
sustraerse a las consecuencias.»
Comunicado 
Cerca de Saint Georges el enemigo in­
tentó anoche recuperar los fortines que 
conquistamos, pero fuó rechazado.
En el norte de Arras continuaron nues­
tros progresos. '
Ayer tarde nos apoderamos de las pro- ' 
ximidades del cementerio, y luego de la 
parte alta del pueblo de Carency, así co- i 
mo de la carretera, haciendo 230 prisio- | 
ñeros, entre ellos tres oficiales. i
También cogimos varias ametrallado- I 
ras. I
Hemos ocupado las proximidades del ¡ 
pueblo, por tres costados.
Las tropas alemanas tienen escasas I 
comunicaciones con el grueso de su i 
ejército. j
 ̂ Los refuerzos enviados a los enemigos í 
desde Lems Donay, no lograron recupe- ! 
rar lo perdido. j
Nuestra artilleria rechazó cuatro con- ¡ 
traataques sufriendo el enemigo consi- " 
derables bajas. }
En Saint Waart ganamos bastante te- | 
rreno, aprisionando a cien hombres. < 
El número de oficiales prisioneros pa­
sa de sesenta. . I
Anoche, al norte de Neuville, el ene-t
migo realizó vanos contraataques, pre­
cedidos de un violento cañoneo, pero 
fueron repelidos.
Conservamos la totalidad del terreno 
ganado, habiendo sufrido los contrarios 
un descalabro.
En el resto del frente hay tranquilidad.
Los alemanes arrojaron once obuses 
sobre Bergues, matando a doce paisanos 
e hiriendo a once.
Nuestra artilleria contestó al cañoneo, 
acallando al enemigo.
Uno de nuestros aviones bombardeó 
Maebruge, incendiando el cobertizo de 
los dirigiMes.
También un aeroplano enemigo bom­
bardeó,sin resultado, la estación de Dou- 
yens, siendo perseguido, entre Argonne 
y Mosa, por un aparato francés.
Bombas
Un taube que voló sobre Saint Denis, 
arrojó bombas, hiriendo á cinco perso­
nas.
Sobre una casa cayó uno de los pro­
yectiles, sin causar desgracias.
Ultimos clospí̂ oh|is
De Gonstantinopla
Turcos y aliados 
El gran cuartel turco comunica desde 
el frente de los Dardanelos, que el ene­
migo luchó desesperadamente eh Seri 
Burcin.pero las fuérzas otomanas recha­
zaron el ataque, causando grandeé bajas 
a los aliados.
Tripulación
La tripulación del «;Endem» ha llega­
do a Damasco.
(p o r  x blépo n o )
tóadrid 12-1916.
Advertencia
Lisboa.—El ministro déla Goberjea- 
ción ha dirigido a todos los gobernado­
res civiles un telegrama^ llamándoles la 
atención sobre la organización por los 
casinos monárquicos de manífestaciehes 
qüe puedan alterar el orden o el presti­
gio de las instituciones, invitándoles'a 
prohibir los actos que pudieran proy^qr 
desórdenes. ^
Dirigible
París.—A las ocho de la noche, ^  
región Compiegne Dammartin, 
servó la presencia de un dirigible enemi­
go, y se adoptaron toda clase de prcqqü- 
ciones, terminando el alerta a las ,
Vieita
ifarls*—Poincaró visitó sn el hosp||al 
de Saint Denis a las víctimas de las h ^ -  
bas áe anoche. ; |
Éntre ellas hay dos zuavos, grávese-
tai banda cinematográfica titulada cLos 
dedos éxtrangulado^es».
Brevemente otra sensacional produc­
ción de la cása Páthé i^réres, denomina-? 
da «El rey del presidio»,'gl^n éxito eh 
ciiantos cines se ha exhibido.
Ayer falleció en esta capital nuestro 
querido amigo y correligionario) Floren­
tino Anglada.
El finado era conocidísimo entre los 
republicanos malagueños, y siempre 
distinguióse por su amor y entusiasmo 
hácia nuestros ideales.
Hombre modesto y sencillo se captaba 
el, afecto de todos y gozaba en Málaga de 
muchas simpatías.
Esta tarde se verificará la conducción 
del cadáver, dél que fuó eh 'vida conse­
cuente republicano, desde la ¿ása tuór- 
tuoría, calle de Santa Ana núm. 11, al 
Cementerio de San Miguel.
clarando válidas las eleccioües celebradas el 
día 8 de Noviembre ¿o ^^1^ la vlUft de
'' ■
Edicto de la Delegación de Hacienda sobre 
imposición ¡dél duplo de mbltá a un defirau- 
dador al Tesoro.
—Belación de los médicos que han obteni­
do patente para el ejercicio de la profésiou 
duaante el año actual. . ¡ ^
—Providencia d e ' apremio dictada por la 
Sección Provincial de Pósitos contra deudo­
res .de Cómppta.
—Edictos de la alcaldía de Etenamocayra 
participando la ex posiclP® Publica de los re­
partos de cóusumos y de cputribúcíones dé 
de censos y Concejos de propios.
’ —Otra de la de Ardales sobre exposición 
del reparto de consumos.
—Réquiáuorias dé diversos juzgados.
—Tarifa do los arbitrios e;tableeidós por ei 
Ayuntamiento de Benaoján. '•
Ferrocarriles Suburbanos
^altías de Málaga para Cettp 
Tren correo a lae 9,15 *n.
Tren méri^Ueías cbn viajeros a las3 n. 
SaXideu de Ooinpwra Málaga
Tren correo a las ,7 m. : ■ \
Tren mercancías conviajeros a las 11̂ 4$ jq: 
BaUdm de Málaga par a VSln ' '
Tren mercancías con viajeros a las 8,15W 
Tren correo á las 2,161. * . V ’
Tren discrecional a las 7,151. V ‘
BaUdae de Vélee para Málaga
Tren mercancías con viajeros a lap 6 m 
Tiren discrócionai a las 12,ló m .' ' *





Una comisión de oficiales turcos ha 
exigido de Enver Bajó que se formulen 
las conclusiones de paz inmediátamente.
El ministro ordenó que diéhos oficia­
les fuesen fusilados.
Buena preSá 
El tribunal de presas de declarado 
buena la dsl vapor español ^Federico», 
capturado ól día 10 de Octubre.
De Viena
Nuevamente abrió sus puertas el ¿óli- 
seo de verano con un espectáculo cui^- 
so en extremo y que ha de dar muy btie- 
ñas entradas a la empresa.
Las focas marinas; «anfibios» al |ít- 
recer indomesticables hacen verdadeípis 
prodigios de equilibrismo, una pprcióp 
de monerías y otras suertes, constitu­
yendo la delicia y admiración del pú­
blico, que no se explica cómo semejanr 
tes animalitos han podido perfeccionarse^ 
de esa forma.
Desde luego los domesticadores son 
dignos de alabanza, pues su obra és de 
la qp.e Precisa una paciencia que ni la  ̂
de Jíob. „
Completan el programafpelículas muy| 
bonitas.
El público abandonó el teatro satisfe- 
chisjimo y admirado deí espectáculo,
Oficial
El Estads Mayor austríaco comunica 
quo los ejércitos austro-alemanes eña^n- 
charon sus líneas, logrando atravesar el 
río Wisloka.
DE M A D RID
(FOR TBLfiQRAPO)
Madrid 1H 915. 
Acusaciones rechazadas
La embajada de Alemania ha facilita­
do una nota rechazando las acusaciones 
de actos guerreros bárbaros, Violación 
de los convenios de La Haya y empleo 
de proyectiles de gases asfixiantes.
Asegura la pota que hace dph meses 
las tropas francesas e inglesas emplea­
ron esa clase de proyectiles.
La fábrica de Torbes trabaja, desde 
Diciembre, en Ja confección de proyecti­
les asfixiantes, y Alemania ha seguido el 
ejemplo, obteniendo más ventajas en la 
producción.
ESPECTACULOS POBLICQS
Cine P ascualln i 
Al resonante éxito obtenido por_______ _______ r — «Los"
cuervos negros» seguirá el de la pelícur , 
la «La novela 4« Luisa», que se eslrenaJ 
eslq npc]|i®, pués se trata de una cinta 
íntSrpretad* magistralmehte.
Además hgurárán en el programa pa­
ra esta noche «Destino de artista»,. Jo- 
bqru jardinero por amor» y «Revista Pa- 
thó núm. 32Ó.»
^ a ló |i V ictoria  Z ugpnla
En este elegante salón se estrenó ano­
che con grandes llenos la magnifica cin-' 
ta «Los desesperados del Panamá», que 
obtuvo enorme éxito.
Esta noche se exhibirán las cintas de 
grán actualidad «Serie 7.“ y de la gue<- 
rra europea».
Ciño Ideal
Anoche vióse este, salón muy concu-; 
mdo, pues las cintas que se exhibieron 
fueron de gran éxito.
 ̂ Esta noche se Proyectará la monumenw
En la enfermería de la Prisión provin­
cial, falleció anoche a lás dl|^» ^  recluso 
Luis Tí iguefo Routero, naíurql dé A l­
iaga, de 54 años de edad y de fshIdP cu* 
sado.
Se hallaba preso a las resultas de la 
causa que se le seguía por el ^delito do 
falsedad en documento públicp, áuy* 
causa fud incoada boí el juzgadó de itís- 
trucéión dél dístrítd dé Saíiíb Dofnmgo.
Ingresó en la Prisión el día 5 de Ju'tiio
dé'íQid.^ ...... . ...'"7 ‘ ’
Al ocurrir el fallecimiento dql recluso, 
se puso 'el hech,|C> su con^piuiiento del 
juzgado de guardia y del 'niédití.o de la 
cárcel señor García del Olmo, quien cer­
tificó qne la muerte había sobrevenido 
• por consecuencia de una bronquitis cró­
nica. . ■Seguidamente se practicaron las dili­
gencias necesarias pqra el traslado del 
cadáver ál depósito judicial, acto que s^ 
verificó ípor la madrugada.
Jüggado d0 la Alameda 
Nacimieptosl Eafael Sierrá Eütz y Manuel 
Euiz Ségóviá. •
Defunieioneis: Francifico Mattos Eamirez, 
Joáé'Vaíáéfrátaa Madrid, MáMa Saux Cente- 
ho'y'Juáéíá'Torres Gasadoi- '
Juzgada de la Merced
NacjoiífutqB: l'ranctacp Eodrígiiez 
y Pedro Atenóla.1'̂ ^
DefanéíéueélN^
Juzgad de Santa Dominga 
Nacimientos: Isabel Galán Sánchez y Fran­
cisca Cuevas Gutiérrez.
Defaneiohes: YiclórTá Lorente Onunbia y 
dopa M«rla Sánchéz Gómez.
...................... ,  . .  ..
De v en ta  en  la  A dm inistraciókv 
de éste  periódico: " y  t
«H E C T O R  Y  A N G E L IC A #,:
novelá.-- 2 pesetas. '
«¡ÉS L A  JUVENTUD...!)), cq  ̂
media dramática en tres actos.--
2 pesetas.
’ «n o c h e s  D É LUNA», tragí- ] 
comedia en un acto.—  i peseta. I
ñor4 particulstr,
A M E N I D A D E S '
lía pitillos a tres reales libra. Calle rfe 
Nosquera núm.‘ 4; la portera inforíhar|l^
Dos compatriotas de Tartarín padre é hijo, 
atraviesan las lláiiuiás dé Aviguon/
AI papo del Iren, el padre procura ilustrar 
al muébacIiOj y dice, señalando la cámpifia.
—Mira el Mistral, el terrible Miétraí, eomo 
barré'el país éon’su fiérfii impetuosidad;
—Pero papá, ¡no yep ese Ímpetu: las hojas 
no se mueven, los árbóleá están quietos!..:
—dCs qué se han acoStúmbrado ya—replica 
con áutóridád el padre.
Pojr fuerza de la guardi» 
to deí Valle de los 
tradóen el Arroyo
dáver de Matías Gonzále? Gajparróej de 
35 años de edad, w ced o r y
habitante en la barriada del Pálo. ^
En el lugar del snepso se nersonó el 
juez de instráéción del le A
meda, acompañado del módico forense.
No se apreciaron en el cadáver lesiones 
de nihgúha clase, y la muerte obedeció a 
una dolencia interna. •
b o l e t ín  o f íc iI l
El de ayer contiene lo siguiente:
-  Continua el pliego de condiciones A»
construcción deí edificios cqh
servicio de Correos y Telégrafos. •_
—Eeal orden circular del mmmmriO d.® 
Gobernación prohibiendo terminantemente g  
uso del nombre, escudo p emblema de la  L^uz 
Eoia, en marcas de fábrica, rotulps ^® 
cimtentos agenos al Instituto, m em M gss O 
razón social, cualquiera que sea el objeto que
sé nersiga. , , y
L E ea l orden del ministerio sobre los esta­
dos semestrales de vacunaciói^ , . , 1
_Acuerdo de la Comisión Provmcial, de-
Examen de doctrina
— ¿Cuántos son los enémigos del hombre? 
—Líos enemigos del hombre, son tres. 
—¿Cuales son?
-r-Lrs solteras, las viudas y  las capadas.
un teatro durante la represent ación de 
u ñ a  obra en exfeemo pdada;
—¿Te diviertes?
—Ni por pienso.
—Entonces, ¿polf qué aplaudes?
—¡Hombre, por no' dotíttirme!
DONCELLA
Se necesita una que sepa leer y escri­
bir y algo de costura. Duque de la Vic­
toria 8, portería informarán.
TEATEO PRINCIPAL.-  Gran éápécl 
de varietés. ■ • ^«
Magnificas secciones todas las noches adiÉ-i' 
8 li2, 9 1¡2 y II. Hoy debut de Adela MargoL' 
tpmando parte además, Carmen Ibáfiez5^%)uí;í ;;
Vergara. ' ' ‘
Butaca, 1 peseta. General, 30 céntimos. 
Teatro VITAL-AZA.-Funcióu paií lh ' 
Espectáculp por secciones: Primera |B,dpj 
a fas 9. Segunda sección a las 10 li4. ' '
■ Las focas amaestradas'y debut de la ctiplé- 
tísta Pepita Capilla—Gran cine. '
Butaca, 0‘75. Qjeneral,' 0‘20 céntimos.
CINE PASCNALiINI.—-‘-(Situado enia Al^ 
meda de Carlos Haas, próximo al Bancrófi') '-'i 
Todas las noehps 13 magnifioos ouadjroii, en 
in mayor |parte estrenos.
SALON VICTÓEIA EÜQENU.-(Situade en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibioión de mAruiepsi 
pelioúlas, en isu mayoría estrenos. ^
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de 14 
borlo Garda).
Para una finca en esta vega se desea 
un dásero que sepa guisar * comidaá'de 
campo y amasar. Edad^h a 40 años. Bueri 






Iftt uqoĵ .os dgoe magnifiou.pell(nilíÉ, 
en sn mayoría estrenos.
IdODJ^NO.-- (Situado en Martíri/fi
OOS).- ‘■■■-.■■i
Funciones de cinematógrafo y varietés te- 
dos los domingo (tarde y noche.)
SE. VENDE en la imprenta de este per 
riódico Tipogmff» de Va Ffiu&As.—Posos BalMi,81
240 ¡ABAJO LAB ARMAS!
conviene, y es lección que te da mí experiencia, que 
dos esposos estén constanteménte juntos. Los matri­
monios verdaderamente felices son aquellos en que 
marido y mujer se conceden cierta libertad njptua. 
Adiós. Cuídate, evita una recaída, y no dejes de medi­
tar ep lo que te digo con respectó a Hietzing. Que 
Dios te proteja y cuide de nuestro Rodolfo, consti­
tuye el objeto de los votos más fervientes de tu tía— ' 
M aría .
))P. D .— Puesto qué tu marido tiene parientes en 
Prusia, y felizmente es menos arrogante'que sus' 
compatriotas, pregúntale qué opinión tiene sobre 
la situación política de allá* Según aseguran, es muy 
grave.»
Me recordó la carta que las situaciones políticas 
tienen el privilegió de gozar de una existencia pért^u- 
rable, cosa que tenía,olvidada desde hacía una por­
ción de meses. Con anterioridad a mi enfermedad, leía 
muchos periódicos, pero dejando los artículos de fon­
do. Desde que no me perseguía él pensamientó «¿feh- 
dremos guerra.?)), ningún interés me merecía la po­
lítica exterior, pero la postdata de la carta de mi tía, 
me volvió a intentar capacitarme de lá situación po­
lítica actual.
— Dime, señor prusiano, toda vez que eres menos 
arregante y orgulloso que tus compatriotas: ¿qué sig- 
nifiiea ese «muy grave)) de mi tía? ¿Exíste en ia .actúá- 
lidad una situación política?
— Por desgracia, sí; la situación política existe
CASA EDITORIAL SOPBNA.-BARCELONA 237
lio pdeden: únicamente los* desesperados esperan la 
muerte con resignación.
A l verme fuera de p e li|p , saboreé con delicia mi 
convalecencia y restablecimiento completo. Nuestra 
alegría nos recordaba, a F eérico  y a  mí, la.qué siguió 
a nuestra reunión después de la guerra de Schleswig- 
Holstein, aunque la índole <le una y  otra diferían un 
poco. Ep aquélla ocasión, úos sorprendió la dicha co­
mo 'sorprende la calda dél rayó; ahora, se iñfíítraba 
gota a gota eri nuestros Gora«z‘oáes. '
; Mi padre me dió pruebas de" tierna solicitud dur 
rante mi enfermedad. Todos lós días venía á verme, 
y, sin embargo, me constaba que mi muerte no le  ha­
bría dejado inconsolable. Muchísimo más que a mí 
quería a sus dos hijas solteras, y el predilecto de su 
corazón era O  tto. Mi segundo matrimonio, y más 
que nada, mis opiniones, cont^jarias a las suyas, ha­
bían entibiado un poco huestráí mutua afección. Lue­
go que me hube restablecido por completo,, se tras­
ladó aGrümitz, invitándome a qÚé le acompañase con 
Rodolfo; pero, como Federico :áo podía venir éon 
nosotros, preferí alquilar en Hielzing, liigar próximo 
a Viena, una casita de campo, donde mi marido ven­
dría a visitarme todos los días. "
Acompañadas como siempreTor tiii ría María, 
mis hermanas fueron a Masienbad. Lili me había es­
crito desde P'raga: «Debo confeSárté que Conrado no 
me es ya antipático. Si durante ios últirnos cotillones 
me hubiese dirigido lá gran pregunta, creo que le ha-
 ̂ I|L&|talaeionek éléctriqqs de todas 
Glasés a precios muy económiebs
I S e llo s  p a ra  colecciones





zadp de cabafiérO) cosido. Trabajó qja^ió 
dnjifanie lódó él F1 trabajo* ejs por 
éuénfá, déptrp dél talíér, pagando ppr 
cad^ par qúé sé f ia p  él indtyídup^ y 
medio Males basta lo; cóbrase afe.z(tM- 
gar; la casa ̂ ótfóToéos lós a'v̂ f̂ô  ̂ A los 
de faeta tfé la éápilhl sp |ê â  ̂
imptíríe páfra el yia|e,
$i una. vdz ‘ eií lá casa les conyipne 
tráérsé la fatúillá, se lés faóilitarán me-r 
dios. ^
duradero u i^ ey o  Málaga
G alle^agástá núm. 4,
' ' ’ piso pral., Izquierda
Tiene establecida su clínica dé círnjíá 
menor, con todos los adelantos conocidos 
hasta él día donde encontrarán los p a-
JEpusultás desde" íaS iO d^ mañaua a 
una dé Is íarde^y de 6 ¿ 9 noche.
Se vacuna dieriamepte conxlinfa fresca
r
N i R I A $
, aiatema VALERO de PINTO
mover por toda olase de fiierzas 
t ' ■ Verdadera ga'ráñtíh 
I del doble d'e extf^icción y tnitad del copte, 
V a todos ios aparatos para riegos 
Pedid precios y datos dp más de 600 
i' instalación^^» VALERO a
H Q V t D Á Q
- LÁ ZÜRGÍbOÍlA MEGANKhLí
PINTO .— Pial*. M»dHd
Con este aparato hasta un nifiópufi 
ráp4dinaente y áte ignaLpeidéeoléB *
 ̂ ZURCIR Y REMENDAR 
m®diaSi .csalcefines ¡y foíldo défodas 
Bies, sea algodón, lana, seda o hilo -
NO naSB  FALTA» EN NtWGüNA FABqÍi|™ 
Su níonejo es sencillo y dé efoote Mií 
préndente. .Cada zurcidora mecánicsN# 
acompañada de las instruccímtesi pte#i 
saapara su funcionamiento.
Se vende libre dé ¿ástos previo en^L. 
de DIEZ PESETAS por giro postal 0i 
mútno':" fj...
No hay catálogos. ■
MAXIMO SGHNEIDER
Paseo de ̂ ra^a,
A N  f  O  N I  0  V i s  É  D  6
G R A N D E S  A L M a CE;
d l&mpairji de |Ui
dé
íf^ lg^^T E R lA L  •EtECtRlGO -.
exelnsiva de la sin ígnql paiñ pamen|p metáUeo jtooimpible «Wqlu , 
ffié;^p8»,oo!i la que se obtiene îsíÉdi eéhidolÉ» verdad e 0(0 m  el eonsnmo. Mot(á;0i-.dtf s
lal&iiéditada marra cSiemens B(al^éift^WBbrlin,parala in d f i |^  aooplalí
p ^ .  la felevafifón‘d8 agna a ■ > ^
l u A





reftéléañ'ié W  siimtr 
más reeomendablfl): 
Ira!.
40 1  OlI
M^ór^de todas Iráeohoo j^^  
á  Stt^primít^  eolqr; nú manená lil
tíni. ̂
